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L as elecciones de junio de 2002 han producido sorpresas y creado una si-tuación de esperanza. La sorpresa más importante fue la masiva votaciónque obtuvieron el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento In-dígena Pachakuti (MIP), dos partidos de raíces indígenas y campesinas,que esta vez obtienen una representación congresal considerable, modifi-
cando radicalmente el escenario político nacional. Esta insurgencia de la “otra Bolivia” –la
de los pueblos indígenas, los campesinos, los marginados, los pobres– ha significado un pa-
so adicional en el proceso de democratización de la sociedad boliviana.
Además, la votación del MAS, del MIP y de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) es-
tá mostrando que una mitad de la población quiere cambios: que no está satisfecha con el
modelo neoliberal, impuesto desde 1985, ya que no ha resuelto los graves pr blemas de
empleo, pobreza, corrupción y exclusión social que existen en el país. ¿Pero sabrán los po-
líticos “tradicionales” y los grupos económicos dominantes entender el significado de la
votación, y cambiar en consecuencia? Es lo que vamos a tratar de responder más adelante. 
Por su parte, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) mantienen su electorado, mientras que Acción Democrá-
tica Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) conocen un retroceso signifi-
cativo. En cuanto al Movimiento Bolivia Libre (MBL), debilitado, se presentó junto al
MNR. Estos cinco partidos que han estado en el gobierno en diferentes momentos desde
19851 lograban en anteriores elecciones más del 70% de los votos. Pero en junio de 2002
apenas obtienen un 48% de los votos válidos2 (ver Cuadro 1).
Cuadro 1
Resultados de las elecciones nacionales (en porcentajes)
Fuente: Corte Nacional Electoral. Elaboración propia.
*En 1993 el MIR se presentó junto a la ADN, y en el 2002, el MBL se presentó junto al MNR.
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1985 1989 1993 1997 2002
MNR 30,4 25,6 35,6 18,2 22,5
MIR 10,2 21,8 21,1* 16,8 16,3
ADN 32,8 25,2 22,3 3,4
UCS 13,8 16,1 5,5
MBL 5,3 3,1 *
Subtotal 73,4 72,7 75,8 76,4 47,7
CONDEPA 12,3 14,3 17,2 0,4
MAS 20,9
NFR 20,9
MIP 6,1
Otros 26,6 15,0 10,0 6,4 4,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Sin embargo, la regresión de los partidos neoliberales ha sido diferente según las re-
giones del país. En efecto, en 1993 los cinco obtenían en La Paz, Cochabamba, Oruro, Po-
tosí y Chuquisaca alrededor del 71% de los sufragios, mientras que en las últimas eleccio-
nes obtuvieron tan sólo un 37% de los votos. En cambio, en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pan-
do el retroceso electoral fue menor, habiendo logrado los cinco, en 1993, un 87% del elec-
torado, y ahora un 70%. Veamos ahora con mayor detenimiento lo sucedido con los dos
partidos que han sobrevivido al vendaval a ti-neoliberal.
El MNR o el retorno de Goni
El MNR es el partido más antiguo. Tiene unos sesenta años de historia y ha marcado
para bien y para mal la política del país. Pasó de ser junto con los sindicatos el autor de la
revolución de 1952, a ser el que implementó en 1985, junto con la derecha, el modelo neo-
liberal. En 1993 obtuvo la mayor cantidad de votos durante este período neoliberal, es de-
cir, más del 35% de los sufragios (ver nuevament  el Cuadro 1). Un gran logro que se de-
be a un carismático Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado Goni, quien en ese entonces po-
seía una cierta gracia: alternaba sus propuestas políticas con bromas que eran celebradas
por muchos, y hasta su fuerte acento inglés tenía encanto. 
Lo que también le dio votos fue su apertura a la problemática campesina y su alianza
con Víctor Hugo Cárdenas, un líder aymara con mucho prestigio, sobre todo en La Paz. En
este departamento, con la mayor cantidad de electores, obtuvo en esa oportunidad 45% de
los votos, una cifra que se ha reducido al 15% en las últimas elecciones. La ausencia de un
representante indígena ha ocasionado esos resultados. ¿Fue la imposibilidad de encontrar
una personalidad de la talla de Cárdenas o una mala apreciación de la capacidad de convo-
catoria del MAS y del MIP? 
Sea lo que fuere, Goni más bien pensaba ganar, poniendo contra la pared a los partidos
que conformaban el gobierno saliente, y apostando a ubicar el tema de la lucha contra la
corrupción en el centro del debate electoral. Es por esta razón que eligió como acompañan-
te de fórmula a Carlos Meza –periodista de prestigio y dueño de un canal privado de tele-
visión– como garantía de una verdadera lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el MNR se vio rápidamente arrinconado por el rechazo que manifestaba
una buena parte del electorado hacia Goni3, por la NFR que parecía invencible, y por el
MAS, que comenzaba a lev ntar cabeza. La capitalización4, una de las “realizaciones” im-
portantes de su anterior gobierno, estuvo en el centro del debate electoral: todos los otros
partidos, casi sin excepción, juzgaron duramente esta medida.
Al MNR no le quedó más que ofrecer obras y empleos, y defender como podía la ca-
pitalización, y en general el orden neoliberal. Para ello tenía ingentes recursos que le per-
mitieron inundar de propaganda electoral canales de televisión, radios, paredes, parques y
cuanto espacio estaba a su alcance. Un dato para demostrar este hecho: el MNR gastó en
propaganda política, sólo en la televisión de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, alrededor
de 6,5 millones de dólares, una cifra considerable si la comparamos con los 300 mil dóla-
res que gastó el MAS5.
Este despliegue publicitario y el voto conservador persistente en el país, a lo que ha-
bría que añadir los errores de Manfred Reyes y el temor que se creó alrededor de la candi-
datura de Evo Morales, le permitieron lograr el primer puesto a nivel naci n l, aunque bas-
tante disminuido con relación a 1993 y llevando una leve ventaja a los partidos que le si-
guen, el MAS y NFR. Esta victoria se tradujo en una importante brigada parlamentaria.
Como Goni no logró el 50% necesario para ser electo directamente6, y dado que no tu-
vo suficientes parlamentarios, debió negociar con las otras entidades políticas la conforma-
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ción de un nuevo gobierno, situación que parecía relativ m nte fácil, ya que en teoría va-
rios partidos están muy cerca de las posiciones del MNR. Sin embargo, esta tarea no fue
tan sencilla. Fue necesaria la intervención de la embajada americana, de los empresarios
privados, de los banqueros, de la prensa y de la jerarquía de la Iglesia Católica para que el
MIR aceptara cogobernar con el MNR.
El MIR, de la crítica al cogobierno con el MNR
El MIR también resistió a los fuertes vientos de cambio que soplan en la actualidad,
logrando ubicarse en un cuarto lugar, con un 16% de los sufragios. Para conseguir esta vo-
tación tuvo que acomodarse a la situación, adoptando un discurso similar al de los anti-neo-
liberales. El pragmatismo del MIR lo llevó a r spaldar la reivindicación de los movimien-
tos sociales que luchan por la realización de una Asamblea Constituyente. Por otra parte,
plantearon la venta de gas por el Perú y fueron muy críticos respecto de la capitalización. 
Con respecto a ese último punto, Jaime Paz llegó a tildar a Goni de “vendepatria”, una
posición totalmente demagógica, ya que fue en el gobierno del MIR-ADN (1987-1993) que
se dio inicio al proceso de privatización, en el que el MIR tenía una fuerte participación,
continuándose con lo poco que quedaba en el gobierno de Banzer/Quiroga (1997-2002). 
Los planteamientos del MIR parecían antagónicos frente a las propuestas de Goni. Sin
embargo, no lo fueron a la hora de limar las asperezas en aras de formar un cogobierno con
el MNR. Los dos partidos se pusieron de acuerdo en una serie de puntos: el “Plan Bolivia”,
que peca de una gran generalidad y que ha significado en los hechos la vuelta del MIR al
redil neoliberal, dejando su retórica contestataria y adoptando los puntos de vista del MNR,
lo que parece muy lógico, ya que un grupo importante del MIR está compuesto por empre-
sarios de la talla de Samuel Doria, el “rey” del cemento.
En realidad los dos partidos deberían haberse unido antes, puesto que los sectores domi-
nantes de ambas agrupaciones tienen vinculaciones con poderosos intereses económicos na-
cionales e internacionales. Sin embargo, la lógica económica a veces entra en conflicto con
las lógicas partidarias y de grupo. En este caso, agravada por las acusaciones mutuas de co-
rrupción y de vinculación con el narcotráfico, pelea que llegó a su punto máximo cuando Os-
car Eid, mano derecha de Jaime Paz, fue encarcelado durante el primer gobierno de Goni.
Ahora están unidos, pero esta unión parece frágil. Nuevamente, si primara la lógica eco-
nómica no habría problema, pero la ambición de poder, la disputa por los empleos públicos,
las enemistades y los resentimientos siguen latentes. En la posesión del nuevo gobierno, el
6 de agosto, estas animosidades se han demostrado. A Jaime Paz no le gustó el discurso del
flamante vicepresidente y hubo un fuerte t i ra y aflojaen cuanto al nombramiento de los nue-
vos ministros. El MNR esperaba que el MIR colocara a sus dirigentes de primera línea o por
lo menos a eficientes tecnócratas, pero ni lo uno ni lo otro ha sucedido. Con justa razón, la
prensa se preguntaba por la estrategia oculta que estaría siguiendo Jaime7. 
El MAS y los movimientos sociales
De ser un pequeño partido regional, el MAS se ha convertido en la segunda fuerza po-
lítica del país. Con un discurso en el que se entremezclan propuestas como la recuperación
de los recursos naturales, la defensa del sector productiv , la cultura y la coca, y críticas
contra la corrupción, el racismo, la intervención de los Estados Unidos, el sometimiento a
los dictados del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la falta de soberanía y las políti-
cas neoliberales, logró el apoyo de un 20% del electorado. Un discurso con fuertes matices
de izquierda8, pero también con un contenido étnico y campesino que fue presentado de
manera inteligente en la propaganda electoral del MAS.
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Ahora bien, la gente muy esperanzada apoyó al MAS, pero lo hizo desde diferentes
perspectivas. Una minoría de sus electores, en los que no vale la pena detenerse, votaron
por Evo en consonancia con sus ideas de izquierda o para canalizar su bronca frente a los
partidos tradicionales y a la intervención del embajador norteamericano9. Sin embargo, la
mayoría de los electores del MAS, y aquí cabe detenerse, lo hizo porque votar por este mo-
vimiento era votar por ellos mismos. En efecto, muchos de los candidatos del MAS han si-
do elegidos en asambleas sindicales, comunales o de los pueblos indígenas, y todos en con-
secuencia tienen una trayectoria en el seno de dichas organizaciones. 
Además, se puede esbozar la siguiente tentativa de explicación, que nos lleva a los im-
pactos tal vez no deseados de la Participación Popular10, otra de las medidas “estrella” del
primer gobierno de Goni, la cual paradójicamente se ha conv rtido en un boomerang para
el MNR. Esta ley, fuertemente criticada en sus inicios por los sindicatos campesinos y por
las organizaciones de los pueblos indígenas, ha permitido una democratización del poder
local, reestructurando los municipios rurales y dotándolos de nuevas competencias y sobre
todo de recursos económicos que antes no tenían. La Participación Popular, por otra parte,
ha dado una nueva vida a los sindicatos campesinos, y en muchas regiones estos ya han he-
cho la experiencia de elegir entre sus miembros a los candidatos a concejales y alcaldes,
habiendo tomado también el control de varios Gobiernos Municipales. De esta manera se
ha demostrado en los hechos que no necesitaban de una intermediación partidaria extraña
a ellos, lo que explicaría en gran medida el éxito del MAS y la disminución de votos del
MNR y otros partidos neoliberales en el campo.
Finalmente, otros candidatos del MAS fueron electos por su compromiso en las luchas
sociales que se han ido produciendo desde el 2000, momento de quiebre por la llamada
Guerra del Agua, que produjo la sublevación de la ciudad y campiña cochabambina contra
la privatización del agua (AA.VV., 2000; De La Fuente, 2000). En aquel tiempo la pobla-
ción, cansada de la corrupción y de los negociados hechos a espaldas de la opinión públi-
ca, se movilizó sólida y decididamente, enfrentando a la represión y al estado de sitio que
vanamente trató de implementar Banzer. Bolivia ya no es la misma a partir de entonces. 
Posteriormente se sucedieron otras batallas, clamando por un mayor reconocimiento de
los pueblos indígenas y una mayor atención al sector agrario. Se produjeron bloqueos tras
bloqueos de caminos. A principios de este año, el gobierno, pensando solucionar el proble-
ma, tras los enfrentamientos por evitar el cierre del mercado de la coca de Sacaba, impuso
al Congreso la tarea de suprimir el fuero parlamentario a Evo Morales. Esta injusticia lo
proyectó, y a la larga le significó ser el segundo candidato a la presidencia más votado, con
derecho a terciar por la primera magistratura de la nación, en el Congreso, con Goni. Evo
trató de conseguir apoyos para ese fin, pero sin éxito: ese deseo, por el momento, no fue
más que un sueño. Todavía a Bolivia le cuesta elegir un presidente indígena. 
Lo más significativo de esta proeza del MAS es que numerosos dirigentes sindicales y
de los pueblos indígenas entran al Congreso representándose a sí mismos y no como en el
pasado, en que ocasionalmente participaban bajo la férula de partidos liderados por élites
“criollas” generalmente citadinas. La presencia de parlamentarios electos por el MAS, a los
que habría que añadir los seis diputados electos por el MIP, supone un cambio sustantivo
en cuanto a la composición étnica del Congreso, pero también el ingreso de los movimien-
tos sociales, que llegan cargados de una serie de reivindicaciones y que estarán defendién-
dolas, no solamente en las calles y caminos como antes, sino también en el Parlamento.
Ahora el desafío del MAS es consolidar su electorado y elaborar una propuesta que sea
aceptada de manera más amplia, particularmente en las ciudades.
Respecto al MIP, partido dirigido por Felipe Quispe, el “Mallku”, quien además es Se-
cretario Ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es
más indigenista que el MAS. Al límite, como indica Bigio (2002: 12), Quispe llama a la
destrucción de Bolivia y a la reconstitución del Kollasuyo, con comunidades campesinas
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que se autogobiernen. Potencialmente el MIP puede convertirs en una fuerza separatista,
aunque en el pasado, el Mallku, líder contradictorio, ha demostrado una posición de diálo-
go, obteniendo para sus bases campesinas una cierta atención del estado. Sus votos están
concentrados en las regiones rurales aymaras del altiplano paceño, y tiene una cierta pre-
sencia en la ciudad de El Alto. 
La NFR, de primera en las encuestas a un desabrido tercer puesto
La NFR de Manfred Reyes rápidamente se posicionó, logrando alianzas con un amplio
abanico social, con empresarios de Santa Cruz, con líderes campesinos de Cochabamba y
con los socialistas que habían ganado la alcaldía de Potosí. Tuvo un discurso anti-neolibe-
ral, proponiendo la realización de la Asamblea Constituyente, la revisión de los contratos
de capitalización y el potenciamiento del estado. Por otra parte, mostrándose como una no-
vedad en el ámbito político nacional, criticó duramente a los viejos partidos. 
Este posicionamiento rindió frutos y la NFR empezó a crecer, llegando a ocupar el pri-
mer lugar en las encuestas, con cerca de un 40% en las más optimistas, hasta que comen-
zó a equivocarse, a mentir sobre su ex suegro y a expresar opiniones retrógradas, como en
el caso de los gays, a quienes consideró enfermos. Por otra parte, la durísima campaña que
desplegó el MNR contra Manfred, acusándolo de tener una fortuna de origen dudoso y de
haber estado ligado a la dictadura de García Meza, penetró en el ánimo de la gente. Final-
mente, la influyente Iglesia Católica le dio el tiro de gracia, al pedir a la ciudadanía que no
votara por candidatos ligados a grupos religiosos sospechosos, en una clara alusión a vín-
culos que supuestamente tenía con la secta Moon. 
Cuando se supieron los cómputos, la NFR, que debería haber festejado, ya que de un
modesto 8% que logró en las elecciones municipales de 1999 pasó a un 20%, no lo hizo,
porque esperaba mucho más. En realidad, los augurios que le daban un primer lugar y los
deseos de Manfred de superar la barrera del 50% no se cumplieron, así que obtener un ter-
cer puesto cerca de los dos primeros significó una derrota electoral. 
Consideraciones finales
La votación del 30 de junio ha conformado un Congreso plural con grupos parlamen-
tarios minoritarios. Tan sólo 84 de los 157 parlamentarios apoyaron la elección de Goni, lo
que significa que el Gobierno actual posee una ligera mayoría. Por primera vez en estos úl-
timos años, la oposición contará con una importante bancada parlamentaria. Se tiene en-
tonces un Congreso que ya no es más un apéndice del poder ejecutivo, convirtiéndose en
un importante lugar de discusión y de negociación política.
Por otra parte, los resultados electorales y las negociaciones posteriores originaron la
conformación de un gobierno frágil, formado esencialmente por dos agrupaciones políticas
rivales (MNR y MIR), que aún después de ser gobierno siguen enfrentándose. Finalmente,
el cuadro se complica aún más para el gobierno, ya que Bolivia atraviesa una crisis econó-
mica, con muchas empresas endeudadas y al borde de la quiebra, una tasa de desempleo
abierta del 12%, y otro 50% de la fuerza de trabajo en situación de precariedad. 
¿Cómo salir de la crisis, y cómo lograr que la discusión que se viene sobre los cambios
constitucionales, la exportación del gas a los mercados de Norteamérica, la problemática
de la coca y de la tierra no lleven a una confrontación estéril? Es necesario que tanto el go-
bierno como la oposición se reconozcan y se acepten mutuamente. Deben darse cuenta de
que el país está dividido, y que ninguno debe imponer su voluntad al otro. En este escena-
rio de búsqueda de consensos habría que repensar el modelo económico y político, ade-
cuándolo a las nuevas realidades del país. Además, es importante que el gobierno no acu-
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da de manera recurrente a la imposición de Decretos Supremos, eliminando la consulta y
la negociación con la oposición. También supondría que ésta, y particularmente el MAS,
que representa una esperanza, vaya midiendo apropiadamente su accionar, aportando con
propuestas, y sin enfrentarse simplemente por el hecho de oponerse. 
Ya existen algunos indicadores de que nos encaminamos hacia una situación de diálo-
go: el hecho de que se haya nombrado a un prefecto independiente aymara en la ciudad de
La Paz, que el nuevo gobierno esté tomando su tiempo para elaborar una política nacional
energética y que haya decido realizar consultas amplias antes de adoptarla son señales in-
teresantes. Sin embargo, es todavía muy temprano para saber si el llamado al diálogo del
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el día de su posesión será practicado por él mis-
mo, y si será oído. Finalmente, es muy pronto para saber si el pedido de transparencia y de
inclusión que plantean los movimientos sociales será escuchado, y si ellos mismos no se
comportarán excluyendo a los otros. Sólo el tiempo lo dirá. 
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Notas
1 En 1985, gobernó el MNR con ADN; en 1987, el MIR con ADN; en 1993, el MNR con UCS y
el MBL; en 1997, ADN con el MIR, UCS, NFR y CONDEPA (Conciencia de Patria). Este último
partido, después de oponerse al modelo neoliberal, ingresa en 1997 al gobierno, conociendo una
serie de peleas internas que han conducido a su desaparición en 2002. En cuanto a NFR, no estu-
vo mucho tiempo en el gobierno, y en 2002 se presentó –lo veremos– con un discurso crítico.
2 Los votos válidos no toman en cuenta a las personas que votaron en blanco, que anularon su vo-
to, que se abstuvieron o que simplemente no se inscribieron en una notaria electoral. Todas esas
personas representaron en el 2002 un 41% del electorado, lo que quiere decir que un porcentaje
importante de la población no se interesa mucho por la suerte de los partidos políticos.
3 En las encuestas Goni era el candidato presidencial que más antipatías despertaba: un 42% de
los electores decían que jamás votaría por él. L Razón, 5 de mayo de 2002.
4 Una forma original de privatizar las grandes empresas públicas, entregando a cambio de prome-
sas de inversiones el 51% del paquete accionario y el control de la administración a las empresas
transnacionales, particularmente en el caso de los hidrocarburos a empresas estadounidenses.
5 Por su parte la NFR gastó 4,97, el MIR 3,37, ADN 2,8, y UCS 1,78 millones de dólares. La
Razón, 29 de junio de 2002.
6 En Bolivia se tiene un sistema semi-parlamentario, ya que si ningún partido obtiene 50% de los vo-
tos es el Congreso quien designa al Presidente de la República, entre los dos candidatos más vo t a d o s .
7Ver el Semanario Pulsodel 9 al 15 de agosto de 2002.
8 Según Gonzalo Rojas, la diferencia entre el MAS y la izquierda tradicional es que esta última,
contrariamente al MAS, fue “ciega a los problemas de la herencia colonial”. Pulso, 5 al 11 de
julio de 2002, pág. 10.
9 Unos pocos días antes de las elecciones el embajador amenazó a los bolivianos con cortar la
ayuda si votaban por un candidato favorable al narcotráfico, una alusión directa a Evo Morales,
aunque nunca se probó la vinculación del líder del MAS con estas actividades ilícitas.
10 Para una explicación de la Ley de Participación Popular, promulgada en 1995, ver De La
Fuente (2001).
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MAYO
Mircoles 1 • En la ciudad de La Paz se suceden div rsas manifestaciones en conmemoración del 1º
de mayo, Día Internacional del Trabajo. Mientras que la Central Obrera Boliviana
(COB) realiza un pequeño encuentro en el centro paceño, la Central Obrera Departa-
mental (COD) de La Paz realiza un acto multitudinario en el cual se exige la renuncia
del ministro de Trabajo y se denuncia el despido de 70 trabajadores de la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones (ENTEL). Por su parte, los campesinos marchan desde
El Alto hacia el centro paceño en protesta por la actual situación del agro.
Jueves 2 •Alrededor de 50 efectivos del Distrito Policial 1 toman las instalaciones del Comando
Departamental de Santa Cruz en protesta por los maltratos físicos y los hechos de co-
rrupción protagonizados por los comandantes del Batallón de Seguridad Física Privada
y de la Policía Caminera. Momentos después, y ante la presencia del comandante gene-
ral de la policía, se levanta la medida de fuerza.
Lunes 13 • La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), junto con campesinos, in-
dígenas y colonos de la región de Santa Cruz, inician una movilización hacia la ciudad de
La Paz en demanda de que el gobierno haga efectivo el llamado a una Asamblea Constitu-
yente en la que participen todos los sectores sociales y en rechazo de la reforma constitu-
cional aprobada por la cámara de diputados. Los indígenas exigen además que se archive
en forma defi n i t iva el proyecto de Ley de Ap oyo al Desarrollo Sostenible y de Reforma a
la Ley Forestal, entre otras cuestiones. Al mismo tiempo el líder de la CIDOB inicia, jun-
to a otros dirigentes de la Confederación, una huelga de hambre por tiempo indefinido. 
• Las reclusas del penal de San Sebastián se declaran en huelga de hambre para exigir
a las autoridades del establecimiento la aplicación de la Ley de Ejecución de Penas que
determina el dos por uno y la aceleración de los trámites de libertad en los casos de mu-
jeres embarazadas y de la tercera edad, entre otras cuestiones. 
Jueves 16 •Trabajadores mineros declaran un paro por 24 hs. y realizan marchas de protesta en
diferentes distritos para exigir, tanto al gobierno como a los empresarios, que se garan-
tice la estabilidad laboral, la elaboración de políticas de fomento a este sector y en re-
chazo al cierre de operaciones en varias minas. 
Viernes 17 • Representantes del Colegio Nacional de Enfermeras de Bolivia, del Colegio Departa-
mental de Enfermeras y del sindicato de profesionales en salud, con la mediación del
Ministerio de Salud, firman un acuerdo por el que se pone fin al largo conflicto prota-
gonizado por enfermeras profesionales y auxiliares. El documento establece el inicio
del proceso de tecnificación de las auxiliares en el que participarán la Universidad Bo-
liviana, el Colegio Médico de Bolivia (CMB), los Ministerios de Salud y Educación y
el Colegio de Enfermeras.
Lunes 20 • Más de 60 trabajadoras de Textiles Cochabamba de la ciudad Del Valle inician una
huelga de hambre por el cierre de esa empresa debido a la imposibilidad de comercia-
lizar su producto. Dirigentes de las huelguistas afirman que además de cumplir con la
medida de protesta, harán una presentación ante el Ministerio de Trabajo para encon-
trar una solución al problema.
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Viernes 24 •Trabajadores de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación
Aérea (AASANA) declaran por 24 hs. un paro total de actividades en todo el país en
protesta por el retraso en los desembolsos de dinero que AASANA debe recibir del Ser-
vicio de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), empresa privada que administra las princi-
pales terminales aeroportuarias. 
Martes 28 • Cientos de choferes del transporte pesado interdepartamental de Cochabamba ocupan
las 16 cabinas de peaje que funcionan en este departamento en protesta porque el go-
bierno no cumplió con la rebaja del 20% en las tarifas de peaje ni con el mantenimien-
to de caminos. 
Mircoles 29 • Un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) marcha ha-
cia la prefectura de Cochabamba en apoyo a más de 50 trabajadoras de la Industria Tex-
tiles Cochabamba (ITC), quienes se encuentran en huelga de hambre al exigir la reaper-
tura de la fábrica y defender sus fuentes de empleo.
Jueves 30 • Los transportistas del servicio interprovincial e interdepartamental de Cochabamba le-
vantan la ocupación que mantenían en las cabinas de peaje del departamento luego que
el presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Caminos (SNC) autoriza la rebaja del
20% en el cobro de peajes. 
JUNIO
Domingo 2 • Los trabajadores de AASANA –quienes realizaron un paro de actividades el pasado
viernes 24 de mayo– y el gobierno llega  a un acuerdo y firman un documento de seis
puntos, con lo que se pone fin al conflicto. Entre los temas acordados se encuentran la
conciliación de la cuenta SABSA-AASANA y la evalu ción y realización de auditorías
a la actual dirección ejecutiva de dicha Administración Aérea. 
Lunes 3 • La Federación Departamental de Carniceros de La Paz y la Federación de Carniceros
de El Alto inician un paro indefinido del cual participan todos los comercializadores de
carne, pescado, pollo y porcino de ambas ciudades. La medida busca la anulación de la
resolución senatorial por la cual se establece un impuesto a la comercialización de car-
ne. En El Alto, más de mil carniceros bloquean la avenida Ju n Pablo II y cortan el trá-
fico en la entrada al matadero, hecho que ocasiona la intervención de la policía, quien
reprime a los manifestantes con gases lacrimógenos. 
Jueves 6 • Pequeños prestatarios y deudores del microcrédito de entidades bancarias y financie-
ras reinician las protestas en la ciudad de La Paz y bloquean la entrada del Banco Mer-
cantil, lo que obliga al cierre momentáneo de la entidad. Los manifestantes exigen una
solución a la capitalización de los intereses cobrados a los deudores del microcrédito en
bancos, financieras y ONGs que funcionan como entidades de crédito financiero.
•Al cumplirse el cuarto día de paro, 5 mil carniceros de las principales ciudades del país
realizan una marcha por el centro de La Paz hacia la sede de gobierno al tiempo que la
mayor parte de los mercados se mantienen cerrados. 
Lunes 10 • La presidencia del Senado, el Ejecutivo, la Federación de Asociaciones de Municipios
(FAM), la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) y la Confederación Nacional de
Trabajadores en Carne de Bolivia (CONTRACABOL) firman un convenio de compro-
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miso con el que se pone fin al conflicto que desde hace una semana mantiene paraliza-
da la distribución de carne vacuna y porcina en el país.
Jueves 13 • Cientos de comerciantes minoristas realizan una marcha de protesta por las calles de
La Paz hasta las puertas del Concejo Municipal para exigir a las autoridades la anula-
ción de una resolución municipal que ordena al ejecutivo desalojar los puestos de ven-
ta callejeros. 
Martes 18 • El Comité de Defensa del Patrimonio de Oruro (CDPO) y los trabajadores mineros de
Huanuni cumplen el primer día de paro cívico en el centro de la ciudad. Mientras que
efectivos militares vigilan las rutas para evitar el anunciado bloqueo, la protesta se rea-
liza en la ciudad a través de una marcha encabezada por vecinos y trabajadores. Los ma-
nifestantes exigen garantías de que el traspaso de la mina a la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) contará con los recursos y el financiamiento necesario.
Jueves 20 • Luego de 37 días de caminata, más de 3 mil indígenas de Santa Cruz, Beni, Potosí,
Oruro y Chuquisaca ingresan a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz para exigir
la modificación del artículo 230 de la constitución, que permite habilitar a una Asam-
blea Constituyente como mecanismo de reforma. 
Viernes 21 • Representantes del gobierno, miembros de diversos partidos políticos, autoridades del
poder legislativo y dirigentes de los indígenas y campesinos de las tierras altas y bajas
nucleados por la CIDOB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
(CONAMAQ) firman un acuerdo por el cual se establece la realización de un Congre-
so Extraordinario en la primera semana de julio en el que se trabajará sobre la modifi-
cación del artículo 230 de la Constitución Política del Estado para habilitar la reforma
constitucional por medio de una Asamblea Constituyente. 
Martes 25 •Trabajadores y comercializadores de la carne de la ciudad de El Alto se concentran en
las puertas del Gobierno Municipal y proceden a la quema de muñecos, los cuales re-
presentan a los miembros del Consejo Municipal. El secretario ejecutivo de la Federa-
ción Unica de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (FUTECRA) advierte que hasta
que no se derogue la resolución municipal que aumenta en 10 bolivianos el impuesto a
la carne, no abandonarán las medidas de presión. 
Domingo 30 • Se realizan las elecciones presidenciales en todo el territorio boliviano. El Mov i m i e n t o
Nacionalista Revolucionario (MNR) obtiene el primer puesto con el 22,46% de los vo t o s
mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) queda en segundo lugar con el 20,94%
y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) es tercera con el 20,90% de los sufragios. De esta
manera es el Congreso de la República el encargado de eleg i r, entre Gonzalo Sánchez de
Lozada por el MNR y Evo Morales por el MAS, al nuevo presidente. En las 19 prov i -
cias que conforman el departamento de La Paz, se impone el Movimiento Indígena Pa-
chakuti (MIP) con el 33,77% de los votos, seguido por el MAS con el 26,58% y por el
M ovimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con el 11,74% de los sufragios.
JULIO
Mircoles 3 • La Cámara de Senadores aprueba las modificaciones al Código de Minería para per-
mitir que la COMIBOL administre aquellas minas que sean adjudicadas mediante lici-
tación, que no puedan operar en el marco conceptual pactado y cuando afecte a los in-
tereses del estado.
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Mircoles 10 • Los trabajadores de los servicios públicos de salud inician un paro nacional de 48 hs.
para exigir al gobierno el pago del bono de vacunación de 1.150 bolivianos. La medida
cuenta con el apoyo de las dirigencias regionales en solidaridad con La Paz puesto que
es el único departamento que no recibió el pago correspondiente. 
• Los trabajadores de la generación intermedia se movilizan por las calles de Cocha-
bamba con el objetivo de que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados y efectivi-
ce una resolución ministerial o un decreto supremo que declare el derecho del sector a
percibir una jubilación.
Martes 23 • Los médicos y trabajadores de la salud de todo el país inician un paro de actividades
por 72 hs. en reclamo de que el Ministerio de Salud solucione el problema en los con-
tratos de los profesionales, devuelva los aportes al Fondo Complementario e incremen-
te en un 4% el salario del sector, aumento aprobado por el Ministerio de Hacienda. La
medida es declarada ileg l por el Ministerio de Trabajo.
Mircoles 24 • Campesinos pertenecientes al Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP) blo-
quean la ruta Potosí-Betanzos para exigir la aprobación por parte del Congreso Nacio-
nal de la ley de necesidad de reforma de la constitución. 
Lunes 29 • La Confederación de Panificadores de Bolivia inicia un paro de labores por 72 hs. en
protesta por el aumento en el precio de la harina y en el envase del producto, por lo que
exigen elevar el precio del pan de 30 a 40 centavos por unidad. 
Martes 30 • Los comunarios del ayllu Jila resuelven tomar las plantas hidroeléctricas ubicadas en
el río Yura, en el departamento de Potosí, debido a que los empresarios de Valle Hermo-
so y la COMIBOL utilizan el agua de la zona en forma exclusiva para la generación de
energía e impiden a los campesinos regar sus cultivos. Ante esta decisión, el gobierno
procede a la militarización de las hidroeléctricas de Punutuma, Kilpani y Landara para
evitar la ocupación de las mismas. 
Mircoles 31 • El Senado sanciona la Ley de Necesidad de Reformas de la Constitución Política del
Estado, la cual será remitida en las próximas horas al Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pasado un lapso de 15 días de la aprobación de esta reforma, se convoca á  un
referéndum que se llevará a cabo tres meses más tarde. 
AGOSTO
Domingo 4 • El Congreso Nacional elige a la fórmula integrada por Gonzalo Sánchez de Lozada y
Carlos Mesa Gisbert, ambos del MNR, como presidente y vicepresidente de Bolivia por
el período constitucional 2002-2007 al obtener el apoyo de 84 de los 157 miembros del
Poder Leg i s l a t ivo. El MNR accede así al gobierno tras conformar una alianza junto al
MIR, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS) e
imponerse sobre el binomio del MAS conformado por Evo Morales Aima y Antonio Pe-
redo, quienes al sumar al MIP y al Partido Socialista (PS) alcanzan un total de 43 vo t o s .
Jueves 8 • Productores de coca de los departamentos de Cochabamba y La Paz se enfrentan con
agentes de la policía y efectivos del ejército en el marco del plan de erradicación de co-
ca que llevan adelante las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento deja un saldo de más
de 20 heridos.
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Jueves 15 • Cuatro estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se crucifican en las
rejas de la Central Obrera Regional (COR) en demanda de que el Consejo de Desarro-
llo Institucional (CDI) ratifique a las autoridades del establecimiento elegidas en una
asamblea docente-estudiantil. Para el CDI las autoridades en cuestión tienen carácter de
interinas, puesto que su elección no se realizó por los medios indicados.
Lunes 19 • Cerca de 150 campesinos, integrantes del Movimiento Sin Tierra (M T) de Bolivia,
que mantienen ocupada una hacienda en Santa Cruz desde el día anterior, se enfrentan
con efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) cuando estos proceden al desalo-
jo ordenado por la prefectura. Los campesinos argumentan que la propiedad no cumple
ninguna función productiva, por lo que se niegan a abandonar el lugar.
Martes 20 • Estudiantes de la Carrera de Auditoría de la Universidad Tomás Frías de Potosí toman
pacíficamente la Alcaldía Municipal de esa ciudad para exigir que se autorice la última
fase de la construcción del nuevo edificio de la institución educativa. Tras la ocupación
se realiza una reunión de emergencia entre las autoridades universit ria , el alcalde mu-
nicipal y el presidente del concejo municipal en la que se llega a un acuerdo por medio
del cual se autoriza la conclusión de la obra.
Mircoles 21 • Un centenar de estudiantes rurales de la provincia de Omasuyos bloquea las principa-
les calles de la ciudad de La Paz para exigir que el gas boliviano no sea vendido a los
Estados Unidos y México.
Mircoles 28 • Ex trabajadores de Canal 2 inician una huelga de hambre para exigir que la empresa
cumpla con sus obligaciones salariales. Los trabajadores reclaman las remuneraciones
de julio y agosto y el aguinaldo correspondiente al tiempo trabajado.
Jueves 29 • La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana realiza un paro por 24 hs. pa-
ra exigir al gobierno la devolución del 100% de los aportes al ex Fondo Nacional de la
Vivienda Social (FONVIS) y la supresión del Reglamento de Funcionamiento de las
Unidades Educativ s, entre otras demandas.
• Miles de trabajadores y ciudadanos –conv cadas por la COB y diversas centrales de-
partamentales– se movilizan en diferentes puntos del país para protestar contra el actual
modelo económico y para rechazar la exportación de gas a través de un puerto chileno.
Las marchas se desarrollan en La Paz, Chuquisaca, Sucre y Cochabamba.
Sbado 31 • Unos 2 mil cocaleros de la zona de Ivirgarzama, departamento de Cochabamba, ocu-
pan la sede de la Asociación de Productores del Trópico y la recientemente abandona-
da colonia militar Mariscal Santa Cruz en el marco de la decisión de los cocaleros de
no permitir la erradicación de las plantaciones de coca ni la instalación de efectivos de
la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona.
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Glosario de Siglas
AASANA Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Naveg ción Aérea
ADN Acción Democrática Nacionalista
AMB Asociación de Municipios de Bolivia
CAOP Consejo de Ayullus Originarios de Potosí 
CDI Consejo de Desarrollo Institucional
CDPO Comité de Defensa del Patrimonio de Oruro
CIDOB Conferencia de los Pueblos Indígenas de Bolivia
CMB Colegio Médico de Bolivia
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
CONTRACABOL Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia
COR Central Obrera Regional 
ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones
FAM Federación de Asociaciones de Municipios
FONVIS Fondo Nacional de la Vivienda Social
FTC Fuerza de Tarea Conjunta
FUTECRA Federación Nacional de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas
GES Grupo Especial de Seguridad
ITC Industria Textiles Cochabamba
MAS Movimiento al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
MST Movimiento Sin Tierra
NFR Nueva Fuerza Republicana
PS Partido Socialista
SABSA Servicio de Aeropuertos Bolivianos
SNC Servicio Nacional de Caminos
UCS Unión Cívica Solidaridad
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UPEA Universidad Pública de El Alto
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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MAYO
Mircoles 1 • En conmemoración del Día Internacional del Trabajador, miles de personas convoca-
das por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Confederación General de Trabajadores Democráticos
(CGTD) marchan en Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras ciudades, contra la
política neoliberal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),
el aumento en las tarifas de los servicios públicos y la persecución a los líderes sindi-
cales, en reclamo de trabajo y en defensa de la salud y la educación públicas.
• El gobierno de Estados Unidos libera la entrega d  62,4 millones de dólares de ayuda
militar a Colombia.
Sbado 4 • Durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y paramilitares, en Bojayá, un cilindro de gas estalla dentro de la Iglesia Nues-
tra Señora del Carmen donde se encontraban refugiadas cerca de 300 personas, dejan-
do un saldo de más de cien muertos y decenas de heridos.
Lunes 6 • Paramilitares asesinan a un dirigente sindical del Comité Ejecutivo de la CUT en An-
tioquia, ciudad de Medellín. Suman 67 los sindicalistas asesinados en lo que va del año.
Martes 14 • Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM) –agremia-
dos a la Unión Sindical de Trabajadores de Telecomunicaciones (USTC)– toman las ins-
talaciones y realizan una jornada de protesta en todo el país en rechazo al pago de 850 mi-
llones de dólares que la empresa realizara a seis compañías multinacionales de telecomu-
nicaciones por la liquidación de contratos de riesgo compartido, entre otras cuestiones.
Domingo 19 • Tropas de la XVII Brigada del Ejército y guerrilleros de las FARC combaten en la Serra-
nía de Abibe y en el cañón de la Llorona, en los sitios de Vallesí, Tascón y Golondrinas. 
Martes 21 • Cerca de 1.500 campesinos productores de panela se concentran frente a las instala-
ciones de la Corporación Regional del Cauca (CRC) en rechazo a la licencia ambiental
que expide la institución a un ingenio panelero impulsado por la firma Desarrollos Em-
presariales Caucanos SA.
Mircoles 22 • En el marco de un operativo gubernamental con tanquetas y helicópteros, policías y sol-
dados combaten con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las calles de
Medellín, dejando un saldo de más de nueve muertos, 37 personas heridas y 31 detenidos. 
• Los 16 mil trabajadores de 316 fincas de Urabá, agremiados al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), inician una huelga en
reclamo de un incremento del 15% en los salarios, así como de un fondo paritario para
la construcción de viviendas, salud y educación, entre otras cuestiones.
• Los trabajadores de TELECOM levantan el paro luego de acordar la creación de una
comisión bipartita para discutir el tema de los contratos de riesgo compartido y la par-
ticipación del sindicato en el proceso de integración de la empresa con las telefonías lo-
cales, así como el pago de los días no trabajados, entre otras cuestiones.
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Jueves 23 • Indígenas paeces toman por tiempo indeterminado la alcaldía de Caldono, Cauca, pa-
ra exigir la destitución del alcalde y la creación de una institución propia.
• Los trabajadores bananeros de la región de Urabá levantan la huelga luego de acordar
un incremento salarial del 9% para el primer año de la convención colectiva de trabajo.
• Profesores, vecinos y alumnos de la escuela Pedro G. Gómez, de El Salado, entre
otros, realizan una marcha de silencio en Medellín, en homenaje a sus compañeros
muertos en medio de enfrentamientos entre el ELN, la policía y el Ejército el pasado lu-
nes y por la no violencia.
• Estudiantes y profesores toman las instalaciones de varias instituciones oficiales del dis-
trito de Barranquilla contra el traslado de los profesores de la jornada nocturna y el recor-
te de aseadores, vigilantes y secretarias de los colegios oficiales, entre otras cuestiones. 
Domingo 26 • Se realizan las elecciones presidenciales en Colombia, resultando ganador el candida-
to por Primero Colombia Álvaro Uribe, con el 52,9% de los votos. En segundo lugar se
ubica el candidato liberal Horacio Serpa con un 31,8% y en tercer lugar, con el 6,2% de
los sufragios, Luis Eduardo Garzón por el Frente Social y Político. El abstencionismo
alcanza un 53,7%. Las FARC y el ELN dinamitan varias torres de energía, hostigan po-
blaciones y combaten con el Ejército en los departamentos de Medellín, Cundinamar-
ca, Santander, Tolima, Meta Cauca, Boyacá, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca y César,
entre otros.
Martes 28 • Las FARC declaran objetivo militar a varios pueblos del Cauca que votaron por Uri-
be y destruyen la alcaldía de Piamonte, donde la mayoría de los electores votó por Pri-
mero Colombia.
Jueves 30 • Los trabajadores de TELECOM impiden el ingreso de ingenieros en algunas instala-
ciones en demanda del cumplimiento de los acuerdos pactados la semana pasada.
Viernes 31 • El presidente Andrés Pastrana anuncia la ruptura del diálogo con el ELN en La Haba-
na, Cuba, argumentando que no existe voluntad por parte de esa org nización. 
• Miles de personas marchan en Antioquia, convocados por la Alcaldía de Medellín, en re-
clamo de acuerdos humanitarios, respeto por la población civil y libertad a los secuestrados. 
JUNIO
Sbado 1 • Paramilitares asesinan al alcalde del municipio de Macarabita, en Santander.
Martes 4 • Las FARC amenazan de muerte a funcionarios públicos del municipio de San V en-
te del Caguán, en el marco de una campaña nacional de represalia por la elección pre-
sidencial de Álvaro Uribe. Hasta el momento más de 30 alcaldes se encuentran traba-
jando desde otros municipios debido a las amenazas recibidas.
Mircoles 5 • El presidente Andrés Pastrana firma una ley que integra al país a la Corte Penal Inter-
nacional (CPI).
• Las FARC matan al alcalde del municipio de Solita, Caquetá. Cerca de 15 alcaldes de
ese departamento se refugian en la capital departamental de Florencia, desde donde
ejercen sus funciones.
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Jueves 6 • Paramilitares asesinan a un trabajador de la empresa textil Ríonegro, miembro de la
junta directiva del Sindicato de Trabajadores Textiles (SINTRATEXTIL).
Domingo 9 • Tropas del Ejército combaten con las FARC en Medellín y en la vereda Arabia, de Ar-
gelia, y con el ELN en el sitio El Ventiadero, de San Luis.
Mircoles 12 • Las FARC exigen la renuncia de todos los funcionarios de representación pública del
departamento de Arauca.
Sbado 15 • Trabajadores del Hospital Universitario de Cartagena agremiados a la Asociación Na-
cional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC) realizan paros escalonados
para exigir el pago de ocho meses de salarios adeudados.
• El Ejército y las FARC combaten en zona rural del municipio de La Macarena, en el
Meta y en las localidades de Ven cia y Florencia, departamento de Caquetá. Además,
las FARC realizan un retén en el puente Pesquería, entre los municipios de Becerril y
Aguaitar en el César.
Domingo 16 • Los trabajadores de TELECOM levantan la huelga iniciada días atrás luego de acor-
dar con los directivos de la empresa un reajuste salarial del 5,4% en promedio.
Lunes 17 • Cientos de habitantes de Las Moras bloquean la prolongación de la calle Murillo pa-
ra protestar por la falta de energía. La policía reprime con gases lacrimógenos, produ-
ciéndose enfrentamientos con los manifestantes, que responden con pedradas a la agre-
sión policial.
• Paramilitares asesinan en Floridablanca, Santander, a un dirigente de la Unión Sindical
Obrera (USO) que trabajaba en la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETRO L ).
Martes 18 • La USO decreta un paro de 48 horas en ECOPETROL en rechazo al asesinato de un
sindicalista. Suman 68 los líderes asesinados en lo que va del año.
• Más de 500 estudiantes de la jornada nocturna toman nueve colegios de Cucutá, De-
partamental Integrado, Departamental de Juan Atalaya y Simón Bolívar, entre otros, pa-
ra exigir que los docentes no sean trasladados a la jornada diurna.
Mircoles 19 • Cerca de 5 mil personas marchan en la Central Mayorista de Antioquia, encabezadas
por el gobernador, para exigir la libertad de Guillermo Gaviria, su asesor de paz y de-
más secuestrados el 21 de abril pasado.
• Las FARC instan a alcaldes, inspectores, jueces, fiscales y diputados de los departa-
mentos de Santander y Norte de Santander a renunciar a sus puestos en un plazo de 72
horas; en caso contrario, serán declarados objetivo militar. Catorce concejales de Arua-
ca renuncian a sus cargos por las amenazas recibidas. 
Lunes 24 • El presidente Andrés Pastrana propone a los alcaldes amenazados por las FARC que
ejerzan sus funciones desde instalaciones militares. 
Martes 25 • Más de 3 mil indígenas de Caldono, Cauca, bloquean la Vía Panamericana a la altura
del resguardo indígena de La María, en Piendamó, para exigir la destitución del alcal-
de municipal.
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• Los indígenas levantan el bloqueo de la vía Panamericana en el Cauca luego de acor-
dar con la administración departamental un plazo de tres días para que ésta dé una res-
puesta a sus demandas. 
Mircoles 26 • El gobierno de Estados Unidos, por intermedio de la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), adiciona 235,8 millones de dólares a los recursos destinados para el
Plan Colombia. Además, la embajadora de Estados Unidos ofrece el apoyo de su go-
bierno para reforzar la seguridad de alcaldes y otros funcionarios municipales amena-
zados por la guerrilla.
Jueves 27 • Más de 600 habitantes de Las Moras, Villa Catanga, Villa Merly y Villa Estadio, en-
tre otros barrios, bloquean la calle Murillo, municipio de Soledad, contra la empresa
Electrocaribe, por las interrupciones en el servicio de energía.
Viernes 28 • Milicias de las FARC combaten con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en
Medellín, dejando un saldo de seis personas muertas. Además, un grupo de milicianos
de las FARC ataca con armas larg  y explosivos un cuartel de policía del barrio San-
todomingo Savio, en Medellín.
JULIO
Martes 2 • Suman 119 los mandatarios municipales que renunciaron a sus cargos debido a las
amenazas de muerte de las FARC. 
•Tropas del Ejército, en el marco de la “operación Libertador”, se enfrentan con tres
frentes de las FARC en el departamento de Caquetá, en la zona rural de Curillo, a más
de 800 km al sur de la capital colombiana.
Mircoles 3 • Más de 5 mil indígenas marchan en Valle, Cauca, para protestar por la violencia y los con-
tinuos asesinatos de miembros de su comunidad perpetrados por las AUC y la guerrilla.
Viernes 5 • Tras tres días de protesta, decenas de personas bloquean nuevamente la calle Murillo
en contra de un nuevo corte de energía de Electrocaribe. Se producen bloqueos en otros
barrios del departamento de Bolívar. E  gobernador del Atlántico conv ca a un consejo
de seguridad y advierte a Electrocaribe que utilizará la fuerza pública en caso de que no
se conecte de manera permanente la energía en los municipios afectados.
• El frente XIX de las FARC secuestra a cuatro personas en la Troncal de Oriente, que
comunica a la Costa con el interior del país.
Sbado 6 • Los usuarios del servicio de electricidad de los sectores aledaños a Las Moras reali-
zan una protesta sobre la calle Murillo, en el Atlántico, para exigir a la empresa Elec-
trocaribe que reconecte el servicio. El gobernador del Atlántico se presenta en el lugar
y trasmite el acuerdo establecido con la empresa en el que ésta se compromete a resta-
blecer el servicio a quienes salden sus deudas.
Domingo 7 • El ELN y el Ejército combaten en las localidades de Matanzas y Sardinata, departa-
mento de Santander. Por su parte, las FARC se enfrentan con las fuerzas armadas en
Mesetas, uno de los municipios de la antigua zona de distensión y en la localidad de
Güicán, departamento de Boyacá.
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Martes 9 • Trabajadores de la Trasnacional Nestlé/Cicolac se declaran en huelga de hambre frente a las
instalaciones del centro administrativo Nestlé, ubicado en Bogotá, en rechazo a la nega tiva de
la empresa de resolver el pliego petitorio presentado por los trabajadores que contempla el li-
bre derecho de asociación, rechazo a los despidos, al abuso de la patronal, a los malos tratos
y persecuciones, así como el cese de la importación de leche, entre otras cuestiones.
Jueves 11 • Cerca de 30 miembros de las FARC resultan muertos en combate con el Ejército en
Oporapa, 580 km al sur de Bogotá y en el sitio Potreritos, corregimiento de Patillal. 
Jueves 18 • El presidente Andrés Pastrana anuncia la extensión hasta octubre del servicio militar
de 10 mil soldados para que protejan a los alcaldes amenazados por la guerrilla. Por otra
parte, las FARC ordenan asesinar o secuestrar a todas las autoridades locales y funcio-
narios públicos de 10 departamentos que no renuncien a sus cargos, declarando objeti-
vo militar a funcionarios del futuro gobierno de Colombia.
Viernes 19 • Cientos de soldados y varios helicópteros de las Fuerzas de Despliegue Rápido
(FUDRA) realizan intensos combates con las FARC en el marco de la Operación Inde-
pendencia, en las montañas del norte del departamento del Valle.
• Las FARC desaprueban la decisión de la Unión Europea de incluir a su organización
en la lista de organizaciones terroristas y lamentan que la misma se haya excluido de
participar en futuras conversaciones de paz con el gobierno. 
Domingo 21 • El frente Héroes de Anorí del ELN instala un retén en el sitio Ventanitas, de la Tr o n c a l
de la Costa, municipio de Yarumal, y mata a un seminarista, un niño y un conductor.
Mircoles 24 • Cerca de 20 mil mujeres de Atlántico, Bolívar Córdoba y Putumayo, entre otros, con-
vocadas por la Organización Femenina Popular (OFP), realizan una marcha hacia la
plaza Bolívar, Bogotá, contra la guerra, y exigen una salida negociada al conflicto.
Jueves 25 • Más de 2 mil habitantes de 25 barrios del casco viejo de Soledad realizan un paro cí-
vico con bloqueos de calles contra la empresa Electrocaribe y Unión Fenosa. Se produ-
cen enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la policía, dejando un saldo de
17 detenidos. Posteriormente, líderes regionales, con la presencia del alcalde de la ciu-
dad, se reúnen con el gerente de Electrocaribe y acuerdan un conv nio de pago, la revi-
sión de las facturas en las que se denuncia sobrefacturación y la instalación de medido-
res individuales en los barrios subnormales, de cuyos costos se harán cargo la alcaldía
y la gobernación. Los manifestantes levantan el paro.
• Se realiza la Cumbre de Alcaldes Amenazados en San Andrés, en la que los mandata-
rios acuerdan que sea el gobierno nacional el que asuma directamente los diálogos con
la guerrilla, pero que incluya la participación de los mismos los alcaldes y se comprome-
ten a rechazar las renuncias de concejales y funcionarios públicos, entre otras cuestiones.
Viernes 26 • Las FARC toman el pueblo de Puerto Alvira y obligan a evacuar más de 3 mil habi-
tantes, reteniendo a un grupo importante de ellos. Se produce un desplazamiento masi-
vo en el pueblo. 
AGOSTO
Jueves 1 • En una residencia del barrio Garupal, paramilitares asesinan al presidente del Sindi-
cato del Instituto Colombiano de Reforma Agraria de Valledupar.
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Viernes 2 • El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sanciona la ley de ayuda “contra
el terrorismo” en Colombia a partir de la cual –con un aumento presupuestal de 29.800
millones de dólares– destina cerca de 80 helicópteros, una brigada de 3 mil hombres y
otra fluvial con 150 lanchas, entre otras cuestiones.
• Milicias urbanas de las FARC combaten con el Ejército y la policía, en el marco de
una operación conjunta de éstos con la fiscalía y el Departamento Administrativo de Se-
guridad (DAS) en la Comuna 13, Medellín. 
Lunes 5 • Las FARC destruyen el aeropuerto de Saravena, en Arauca, y hacen explotar un petar-
do en la gobernación de Bolívar, Cartagena. Además, realizan hostigamientos en el Me-
tro de Medellín, en la estación de policía del barrio San Blas, en el nororiente de la ciu-
dad y en la sede de comercialización de banano Banacol, en Envigado. 
• Paramilitares matan al Tesorero de la Asociación de Jubilados del Terminal Marítimo en
el barrio Boston, en el centro de Barranquilla, donde está ubicada la sede de la asociación.
Martes 6 • Las FARC realizan una incursión armada en la carretera al municipio de La Unión y
promueven un paro armado en las poblaciones del Oriente Antioqueño. 
Mircoles 7 • El presidente electo Á l varo Uribe asume la presidencia de Colombia. Las FARC reali-
zan varios ataques con cilindros-bomba contra la Casa de Nariño y las cercanías al Con-
greso, en Bogotá, dejando un saldo de cerca de 20 muertos y más de 70 heridos. A d e-
más, instalan retenes en vías a Yolombó –bloqueando la carretera en el Sitio La Marque-
sa, donde secuestran a por lo menos diez personas que son posteriormente liberadas por
el Ejército– y a Toledo, donde secuestran un auto con el conductor y su ayudante. 
Jueves 8 • El presidente colombiano presenta en Valledupar el programa de red de informantes
que contempla la participación de miles de campesinos, finqueros, comerciantes, amas
de casa y demás representantes de la sociedad civil como colaboradores de las fuerzas
represivas y servicios de inteligencia.
Viernes 9 • Miembros de las FARC combaten desde hace una semana, junto al ELN, al Bloque
Central Bolívar de las autodefensas en la vereda San Juan de Río Grande de Santa Ro-
sa del Sur.
Domingo 11 • El gobierno declara el Estado de Conmoción Interior en el país por el término de 90
días y oficializa la recaudación del Impuesto para Preservar la Seguridad con el fin de
fortalecer a las fuerzas armadas y a los organism s de seguridad. Dicho impuesto será
de 1,2% sobre el patrimonio líquido a agosto de 2002.
Martes 13 • Tropas de la IV División Militar combaten con las FARC en Vistah rmosa, Meta, y en
El Doncella, Caquetá. Además, se enfrentan con paramilitares en San Juan de Arama,
Caucasia y Florencia.
Mircoles 14 • El Subsecretario de Estado para los Asuntos Políticos de Estados Unidos se reúne con
Álvaro Uribe, a quien le pide la firma de un acuerdo bilateral para la no extradición de
ciudadanos estadounidenses en caso de que fuesen requeridos por la CPI.
Jueves 15 • El presidente Alvaro Uribe convo a a militares y policías retirados para que ocupen
cargos públicos y lo asesoren en materia de seguridad nacional. Además, con el respal-
do del Departamento de Estado de Estados Unidos, realiza cambios en la Cúpula de la
Policía Nacional de Colombia.
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Mircoles 21 • El Ministerio de Defensa anuncia que se reclutarán 20 mil campesinos a partir de diciem-
bre próximo, quienes se encargarán de la seguridad en 500 poblaciones aproximadamente.
Jueves 22 • El gobierno presenta un proyecto para combatir a las guerrillas donde se agrega, en un pla-
zo de siete meses, 40 mil efectivos de la fuerza pública a los 280 mil que tiene actualmente.
Viernes 23 • El Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) blo-
quea el transporte entre las cabeceras municipales de Granada y Cocorná y sus veredas.
Sbado 24 • Más de 20 mil personas se concentran en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín,
para exigir la libertad del gobernador y del comisionado de paz de Antioquia y de los
más de 1.730 secuestrados en lo que va del año en Colombia.
Domingo 25 • El gobierno nacional presenta su propuesta de reforma laboral y pensional que con-
templa la reducción del horario para el pago del recargo nocturno, de las horas extras y
del pago triple por los días domingos y festivos trabajados y el aumento de la edad ju-
bilatoria de hombres y mujeres. A cambio propone un aumento de 15 a 20 días de va-
caciones hábiles y la creación de un seguro de desempleo, entre otras cuestiones. 
• Las AUC realizan incursiones armadas en Santa Bárbara, Antioquía. Por otra parte, las
FARC atacan Casanare en la localidad de Paz de Ariporo.
• El Bloque Metro de las ACCU levanta el bloqueo al transporte que llevaba adelante
entre las cabeceras municipales de Granada y Cocorná.
Martes 27 • Más de 13 mil indígenas de Jambaló se declaran en resistencia civil contra los ataques
de los grupos armados.
• El gobierno decreta la eliminación de las primas extralegales –beneficios que recibían
los empleados públicos por fuera de los estipulado en la ley– de los trabajadores de las
gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. 
Mircoles 28 • Tropas de la Brigada XVII del Ejército se enfrentan con las ACCU en el municipio de
Turbo y en el Urabá antioqueño, y con el ELN en el municipio de Labranzagrande, Bo-
yacá. Por su parte, las FARC y tropas del Ejército se enfrentan en San Vice t  del Ca-
guán, Caquetá y en las poblaciones de Dadeiba, Puerto Alvira y Cachipay.
Jueves 29 • Los trabajadores del distrito de Bogotá, de la salud, de la Contraloría, la Personería y
la Universidad Distrital, convocados por la CUT y diferentes organizaciones sindicales,
realizan un paro y marchan en Bogotá junto con diferentes organizaciones de usuarios
de los servicios de educación y salud, para exigir la derogatoria del decreto que modi-
fica el sistema de primas extralegales.
Viernes 30 • El presidente Uribe decreta una partida adicional para el gasto en defensa de 579.146
millones de pesos colombianos.
• Más de 6 mil trabajadores distritales junto con trabajadores de la Contraloría, de la
Personería y de la Universidad Distrital, apoyados por la CUT y la CGTD marchan en
Bogotá contra el recorte de las prestaciones extralegales, la r forma laboral y pensio-
nal, el aumento en las tarifas de los servicios públicos y la privatización de las empre-
sas del estado. La policía reprime con gases lacrimógenos, dispersando a los manifes-
tantes que posteriormente se agrupan y continúan con la medida de fuerza.
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Sbado 31 • El gobierno colombiano anuncia la no competencia durante siete años de la CPI para
juzgar infracciones al Derecho Internacional Humanitario que sean cometidos por co-
lombianos o en territorios colombianos a partir del próximo 1º de noviembre. 
Glosario de Siglas
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas
AUC Autodefensas Unidas de Colombia 
ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
BM Banco Mundial 
CGTD Confederación General de Trabajadores Democráticos 
CPI Corte Penal Internacional
CRC Corporación Regional del Cauca 
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia 
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
ELN Ejército de Liberación Nacional 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FUDRA Fuerzas de Despliegue Rápido
OFP Organización Femenina Popular
SINTRAINAGRO Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
SINTRATEXTIL Sindicato de Trabajadores Textiles
TELECOM Empresa Nacional de Telecomunicaciones
USAID Agencia para el Desarrollo Internacional
USO Unión Sindical Obrera
USTC Unión Sindical de Trabajadores de Telecomunicaciones 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
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MAYO
Mircoles 1 • Entre 20 y 25 mil personas, según fuentes periodísticas –agrupadas en el Frente Uni-
tario de Trabajadores (FUT), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras (FENOCIN), movimientos sociales, jubilados, ecologistas, organi-
zaciones educativ s, trabajadores municipales, de la salud, estudiantes y otros– con
apoyo de sindicalistas europeos, realizan movilizaciones conmemorando el Día Inter-
nacional del Trabajador. En Quito, Guayaquil, Riobamba, Puyo, Manabí, Esmeraldas y
Los Ríos los manifestantes recorren las calles en protesta contra la política económica
del gobierno de Noboa, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Plan Colombia y el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Viernes 3 • Se inaugura un nuevo campamento militar en la frontera colombo-ecuatoriana.
Domingo 5 • Unos 350 trabajadores de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en
el tramo II en Papallacta, impiden que otros 100, de la plantilla de 450, regresen a sus
puestos de trabajo en demanda de un incremento salarial. Por su parte, los subcontratis-
tas de la compañía Techint –Bonller y Tembrab– amenazan con “liquidar al personal y
contratar uno nuevo”.
Lunes 6 • La Asociación de las 56 juntas Parroquiales de la provincia de Esmeraldas realiza un
paro de actividades en demanda de mayor presupuesto para la región y se reúne con el
diputado Carlos Saud para gestionar dicho pedido. Paralelamente, algunos habitantes de
la provincia verde bloquean las vías del norte que conectan con Quininde y San Mateo,
mientras que otros cortan la carretera a Tonsup , Atacames y Muisne, al sur.
Martes 7 • El presidente Gustavo Noboa decreta el estado de emergencia a niv l n cio al para ha-
cer frente al paro anunciado por los transportistas urbanos. Dispone que la Policía y las
gobernaciones de todas las provincias repriman cualquier intento de bloquear el tránsi-
to. Asimismo, ordena que los vehículos de las instituciones públicas realicen las tareas
de transporte.
Mircoles 8 • Los transportistas urbanos comienzan un paro por 48 hs. en las principales ciudades
del país en demanda de un alza de tarifas. En Quito, manifestantes bloquean con buses
las vías que conducen al norte y sur de la ciudad, y la fuerza pública reprime despejan-
do las carreteras, con un saldo de 116 personas arrestadas. 
Jueves 9 • Los transportistas de servicio urbano levantan el paro en Quito y Pichincha luego de
lograr un acuerdo con el ministro de Gobierno que contempla facilidades a los transpor-
tistas para que cumplan con los impuestos y el permiso de llevar pasaj ros de pie en las
horas pico. Son liberados los detenidos del día anterior. Continúa el paro en Loja,
Azuay, Los Ríos y Guayaquil.
Domingo 12 • Ocho ecologistas del grupo Acción por la Vida permanecen en los terrenos que com-
praron días atrás para evitar el av nce del OCP. Efectivos policiales intentan desalojar-
los. Horas más tarde, más de cincuenta ecologistas logran ingresar a los terrenos pese a
la represión policial. Resultan siete detenidos.
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Jueves 30 • Representantes de los gremios empresariales y profesionales, el alcalde de Machala y
el prefecto de El Oro, junto a habitantes de los barrios suburbanos, toman el Puerto Bo-
lívar en rechazo a su privatización. Los uniformados impiden el ingreso de los manifes-
tantes quienes comienzan una quema de llantas y obstaculizan el paso de los carros de
banano.
JUNIO
Jueves 6 • Más de 100 campesinos bloquean la vía Quito en el Cantón Cháscales, para impedir
el paso del OCP y en reclamo por el daño a sus cosechas y la contaminación forestal,
entre otras cuestiones. Son reprimidos por la policía y 11 manifestantes resultan dete-
nidos, algunos con heridas de cuidado.
Lunes 24 • Las fuerzas vivas de Napo realizan un paro por tiempo indeterminado reclamando al go-
bierno que declare la emergencia vial de la provincia, la concesión de la distribución de
e n e rgía eléctrica y el cumplimiento de lo ofrecido por la empresa Municipal de A l c a  t a-
rillado y Agua Potable a los Municipios de Quijos y El Chaco, entre otras cosas. Unas 800
personas toman el campamento de El Chaco y la estación de bombeo de El Salado.
• Los trabajadores de la salud de Azuay y Guayas comienzan un paro en demanda del
pago de haberes adeudados por parte del gobierno y del comienzo de las negociaciones
del octavo contrato colectivo.
Mircoles 26 • Los trabajadores de la salud levantan el paro en las provincias de Cuenca y Guayaquil,
tras llegar a un acuerdo con el ministerio del área.
Jueves 27 • El comité de paro de Napo levanta la medida luego de otorgarle al gobierno un plazo
de 15 días para que cumpla lo acordado con las autoridades, las cuales se comprome-
ten a ejecutar un plan de obras de servicio comunitario.
JULIO
Lunes 8 • Los habitantes de la provincia de Cañar inician un paro indefinido de las actividades
comerciales y bancarias para exigir al gobierno la asignación de 18,5 millones de dóla-
res para obras de alcantarillado y vialidad, entre otras cosas. 
• El Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (SUNTRAMPS)
comienza un paro nacional indefinido en demanda de mejoras salariales y por el pago
de los retroactivos del período 2000-2002. 
• Los habitantes de La Concordia, integrantes del Comité Pro Cantonización, comien-
zan un paro reclamando que se cantonice la comuna, para poder recibir más beneficios
del estado y que se defina a qué provincia pertenece.
Martes 9 • Los trabajadores del Hospital Eugenio Espejo de Quito, integrantes del
SUNTRAMSP, se suman al paro iniciado ayer. Paralelamente los dirigentes del paro se
reúnen con los ministros de Salud, de Gobierno y de Economía y acuerdan un crono-
grama de pagos de los sueldos atrasados. Se espera que la medida de presión llegue a
su fin en las próximas horas.
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Mircoles 10 • Los médicos del Hospital Eugenio Espejo, nucleados en la Federación Médica Ecua-
toriana (FME), se suman al paro declarado por los trabajadores de la salud. Los hospi-
tales de todo el país permanecen cerrados. 
• Los concordences rompen el diálogo con el gobierno. El Comité de Paro rechaza la pro-
puesta gubernamental de anexar La Concordia al territorio de Pichincha, proponiendo que
sea un plebiscito el que determine si debe pertenecer a esa provincia o a Esmeraldas.
Jueves 11 • Los trabajadores de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), reuni-
dos en Asamblea General, resuelven no aceptar la propuesta del gobierno de pagarles
en partes el retroactivo adeudado. Paralelamente, la Comisión Interventora se encuen-
tra reunida con los directores del IESS para definir la reprogramación del presupuesto
y así resolver la forma de pago de los incrementos salariales. En la provincia de Cuen-
ca, los 750 trabajadores de la salud no reanudan las actividades y los médicos se suman
a la medida. En Guayaquil, los empleados del Hospital del Niño Francisco de Icaza
Bustamante también rechazan por unanimidad la propuesta de pago del ministerio.
Viernes 12 • Manifestantes del Comité de Paro del Cañar marchan hacia la oficina de la primera
autoridad provincial en demanda de explicaciones por la ausencia de autoridades del
Gobierno en Azogues, quienes debían concurrir para comenzar una ronda de negocia-
ciones en busca de una salida al conflicto. La Policía reprime con gases lacrimógenos.
La Panamericana permanece bloqueada en el tramo Cañar-Suscal-Ducur-Zhud.
Sbado 13 • Los vecinos de La Concordia levantan temporalmente el paro luego de que el Congre-
so se comprometiera a discutir el proyecto de cantonización.
Lunes 15 • Los habitantes de Santo Domingo de los Colorados comienzan un paro indefinido de
actividades como medida de presión para lograr la provincialización con la anexión de
La Concordia; bloquean las vías Alóag, Quinindé, Queve o y Chone que conectan el
cantón con el resto del país, dejándolo totalmente incomunicado con las provincias.
También paralizan las actividades económicas, educativas y laborales. 
• Los trabajadores de la salud toman las direcciones provinciales del sector en todo el
país, para exigirle al gobierno el pago de las remuneraciones atrasadas.
Martes 16 • Los habitantes de la provincia de Esmeraldas comienzan un paro indefinido en recla-
mo de la anexión de La Concordia a su jurisdicción. Cien policías, 300 efectivo  del
ejército y 200 de la infantería de marina intervienen para evitar la obstrucción de carre-
teras y la protección de la Refinería, el terminal de Balao, Termoesmeraldas y Autori-
dad Portuaria. El vicepresidente del Comité de Paro, alcaldes, concejales, consejeros y
otras autoridades encabezan una marcha que convoca a más de 2 mil personas. En el
resto de los cantones también se realizan movilizaciones.
•Trabajadores y empleados del Municipio, la Prefectura y la Empresa Eléctrica de Azo-
gues, provincia del Cañar, realizan una marcha en el marco del paro indefinido decla-
rado el 8 de este mes. Son reprimidos por la policía. Las dos vías de conexión que unen
Cuenca y Azogues son cerradas en varios tramos.
Mircoles 17 • La Asamblea Provincial de Cañar levanta el paro luego de lograr un acuerdo con el
gobierno que contempla la asignación de recursos para obras de alcantarillado, vialidad
y riego, entre otros puntos, dentro del presupuesto de este año.
• Más de 120 médicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y de los
subcentros del IESS marchan a lo largo de la avenida 25 de Julio. Los médicos de la Se-
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guridad Social demandan la salida de la Comisión Interventora y el pago del incremen-
to de los sueldos. Por su parte los trabajadores de la salud de Cuenca cumplen con el
paro previsto y toman simbólicamente el edificio del Municipio. En el Hospital Regio-
nal Vicente Corral Moscoso, luego de una asamblea, los obreros marchan vestidos de
negro hacia el centro de la ciudad.
Jueves 18 • El Congreso declara de urgencia el proyecto de cantonización de La Concordia, con
jurisdicción en Esmeraldas. 
Domingo 21 • Alrededor de 600 personas –artesanos, comerciantes y dirigentes barriales, entre otros
sectores– marchan por las principales calles de la Concordia demandando la cantoniza-
ción del sector. Por su parte, el Consejo Provincial de Pichincha bloquea la vía La In-
dependencia-Calacalí impidiendo el paso de una caravana de vehículos que desde Es-
meraldas se dirige a la Capital.
Lunes 22 • El Comité Único de los Trabajadores de la Salud rechaza la propuesta del Ministerio
de Trabajo de cancelar la deuda de remuneraciones de 2000 y 2001 en tres veces, has-
ta septiembre. Continúan con el paro.
Martes 23 • Más de 4 mil personas de Esmeraldas llegan a Quito en una caravan  para presionar
a la reunión prevista en el Congreso donde se tratará la cantonización de La Concordia,
a favor de Esmeraldas. La policía les impide el paso y se producen enfrentamientos con
un saldo de 120 detenidos y algunos heridos. 
• Los trabajadores de la salud realizan una asamblea en Quito y deciden aceptar la forma de
pago que propone el Gobierno. Se firma el acuerdo pero, aún así, continúan con el paro.
Mircoles 24 • El paro de la salud continúa ya que el ministro de Economía no se presentó a la reu-
nión y falta su firma en el acuerdo.
• Los trabajadores de la Refinería de Esmeraldas toman las instalaciones y paralizan la
unidad de Fluido Catalítico (FCC) que procesa el gas, sumándose así al paro provincial.
• El presidente Noboa anuncia que la cantonización de La Concordia se definirá por una
consulta popular que se hará pasadas las elecciones de octubre.
• Los trabajadores de la salud levantan el paro luego de que el ministro de Gobierno les
entregara el acta transaccional con todas las firmas. Por su parte, los 2 mil médicos del
IESS continúan con el paro de actividades al no recibir el aumento decretado por el
Consejo Nacional de Remuneraciones. La Asociación Nacional de Enfermeras de los
hospitales públicos exige un alza de 3 dólares a su salario básico. 
Jueves 25 • Los médicos del IESS de Pichincha deciden levantar la medida de brazos caídos en el
Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM).
Viernes 26 • El prefecto de la provincia de Esmeraldas –a pedido de la ciudadanía– declara una tre-
gua de dos días para que los lugareños puedan abastecerse de comida y combustible, ya
que el presidente Noboa prohíbe la entrada de los mismos para que decaiga el apoyo al
paro. Igualmente, decenas de manifestantes bloquean la vía de acceso a la Refinería pa-
ra impedir la entrada de los trabajadores.
• Luego de una reunión extraordinaria del Directorio Médico en Guayaquil, la FME le-
vanta la huelga de brazos caídos y concede el plazo requerido por el gobierno para pa-
gar las remuneraciones adeudadas.
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• Comienza la II Cumbre de Presidentes de Sudamérica en Guayaquil, a la que concu-
rren los presidentes y representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Integrantes de or-
ganizaciones sociales, de derechos humanos y de ecologistas protestan contra el ALCA
y el Plan Colombia. Decenas de manifestantes realizan una marcha hacia el Hotel en el
que se encuentran los presidentes para entreg r la “Carta Gigante”, que incluye el re-
chazo a los dos planes mencionados y a los altos pagos por deuda externa. La policía
reprime y resultan varios detenidos.
Sbado 27 • La II Cumbre de Presidentes firma el “Consenso de Guayaquil”, con base en tres ejes:
integración, seguridad e infraestructura para el desarrollo. Además, los presidentes se
comprometen a hacer cumplir los derechos humanos y apoyar a la crisis financiera de
Argentina y el conflicto interno de Colombia, entre otras cosas.
Domingo 28 • El Comité de paro de Esmeraldas retoma la medida de presión de forma indefinida,
luego de dos días de tregua para posibilitar el abastecimiento de la población. 
Martes 30 • Los 800 trabajadores de la Refinería de Esmeraldas levantan la paralización de la uni-
dad de FCC.
AGOSTO
Jueves 1 • El Comité de Paro de Esmeraldas –reunido en Asamblea Popular– resuelve levantar la
medida y otorga le un plazo al Ejecutivo para retomar la discusión en el Congreso Na-
cional luego de las elecciones del 20 de octubre. 
Martes 6 • La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) impulsa un
proyecto de ley para leg lizar la administración de la justicia indígena. Los juristas lo
consideran inconstitucional.
Mircoles 14 • La Unión Nacional de Educadores (UNE) comienza un paro de 48 hs. con moviliza-
ción en Quito, Pichincha, Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas, en reclamo del pa-
go de los sueldos atrasados, el subsidio de antigüedad, el bono fronterizo y el pago por
ascenso de categoría 2001. 
Viernes 16 • La UNE levanta el paro luego de que el gobierno realizara las transferencias del dine-
ro para el pago de los sueldos adeudados.
Mircoles 21 • El presidente Noboa emite el decreto 3.005 donde se estipula que hasta la finalización
de este año las instituciones públicas se abstendrán de contraer compromisos que im-
pliquen incrementos en los sueldos básicos o en los componentes de las remuneracio-
nes, con el fin de limitar el gasto en los salarios públicos.
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Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Amércicas
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
FCC Fluido Catalítico
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FME Federación Médica Ecuatoriana
FUT Frente Unitario de Trabajadores
FMI Fondo Monetario Internacional
HCAM Hospital Carlos Andrade Marín
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguro Social
OCP Oleoducto de Crudos Pesados 
SUNTRAMSP Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
UNE Unión Nacional de Educadores 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuente: diarios Hoy, El Comercio y La Hora.
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MAYO
Mircoles 1 • La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y el Sindicato Unitario de Tr baja-
dores en la Educación Peruana (SUTEP), entre otras organizaciones, realizan marchas
por el Día Internacional de los Trabajadores en reclamo de un cambio en el rumbo eco-
nómico. Por su parte, cientos de niños del Movimiento Nacional de Niños y Adolescen-
tes Trabajadores del Perú (MNATSP) recorren las calles del centro capitalino pidiendo
trabajo digno y estable.
Jueves 9 • Pobladores de la localidad de Huarmey,Ancash, inician un paro de 48 hs. con blo-
queos de ruta en la Panamericana Norte para que el gobierno no recorte el presupuesto
para la región. Los manifestantes son desalojados por la policía.
Martes 14 • La Coordinadora de Frentes Regionales (que agrupa a 20 organizaciones de todo el
país) encabeza un paro nacional con masivas rchas de protesta, demandando frenar
el plan de privatizaciones de las empresas eléctricas, la reincorporación de los trabaja-
dores despedidos durante los años fujimoristas y atención a los proyectos regionales. En
Lima, encabezados por la Confederación General de Trab ja ores del Perú (CGTP),
marchan hasta el Congreso de la República. Aproximadamente 22 personas son deteni-
das en el interior del país por bloqueo de carreteras. 
Jueves 23 • Unas 2 mil personas se movilizan hasta el Congreso –donde presentan una iniciativa
ciudadana, acompañada por más de 50 mil firmas– contra la privatización de la empre-
sa pública de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDA PAL). La mani-
festación, llamada Marcha de los Cuatros Conos, fue convocada por el Frente Ciudada-
no por la No Privatización de SEDAPAL y el Sindicato de Trabajadores de la empresa.
• El gobierno peruano firma con el de Estados Unidos dos acuerdos, por los cuales Pe-
rú recibirá unos 75 millones y 67 millones de dólares respectivamente, que formalizan
el apoyo norteamericano a la lucha contra el narcotráfico. 
Viernes 24 • Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), la Univer-
sidad de San Pablo y la Católica Santa María, entre otros, firman un acuerdo con el go-
bierno por el cual aceptan la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa SA (EGASA) y de la Sociedad Eléctrica de Sur Oeste SA (SEAL), a cambio
de recibir dinero para obras de infraestructura. 
Domingo 26 • Representantes de 486 pueblos de Arequipa se reúnen en la Plaza de Armas, en opo-
sición al documento firmado por distintos actores, acordando la privatización de
EGASA y SEAL. 
JUNIO
Lunes 3 •Veintidós dirigentes del Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) y representantes
de Cusco y Puno comienzan una huelga de hambre, en rechazo a la privatización de
EGASA y de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR).
Perú
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Martes 4 • La Federación Nacional Unificada de Tr bajadores del Sector Salud (FENUTSSA)
realiza un paro en demanda de mayores sueldos, la reposición de 400 despedidos, el
nombramiento de los contratados y aumento del presupuesto. 
• El pueblo de Cusco realiza una multitudinaria marcha por la ciudad contra la priv ti-
zación de las empresas regionales.
Mircoles 5 • La firma colombiana Interconexión Eléctrica SA (ISA) se adjudica la concesión de las
Empresas de Transmisión Eléctrica Centro Norte (ETECEN) y de Transmisión Eléctri-
ca del Sur (ETESUR).
Jueves 6 • La Coordinadora de Frentes Regionales suspende su participación en el diálogo para
el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad que impulsa el gobierno, debido a que éste no
cumple con las exigencias de no privatiza  las empresas públicas.
Mircoles 12 • El Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Pasco (FADIP) encabeza un paro de
48 hs. contra las privatizaciones. Miles de huelguistas bloquean la Carretera Central,
siendo reprimidos por la policía.
Jueves 13 • Los frentes regionales de Puno, Juliaca, Cusco y Arequipa –encabezados por la Coor-
dinadora Nacional de Frentes Regionales– paran por 24 hs. contra el proceso de priva-
tizaciones. El alcalde provincial de Arequipa y siete alcaldes distritales se suman a la
huelga de hambre de los militantes del FACA.
• Los maestros del SUTEP marchan hasta el Ministerio de Educación para demandar
aumento de sueldos y el pago de salarios a los docentes contratados. 
Viernes 14 • Pese a que la Justicia suspende el proceso de privatizaciones, el gobierno vende EGASA
y EGESUR a la empresa belga T R ACTEBEL SA. Miles de arequipeños se concentran en
la plaza principal de la ciudad, proclamando la desobediencia civil y la continuación del
paro regional y saqueando instituciones públicas y financieras. Se enfrentan con la policía.
Sbado 15 • Mientras continúa el paro regional, unas 12 mil personas se concentran en la Plaza de
Armas de Arequipa para participar en un mitin en contra de las privatizaciones. Son re-
primidos por la policía, a la cual se enfrentan con barricadas, resultando heridas y de-
tenidas numerosas personas. Unas 250 personas asaltan el aeropuerto de la ciudad y los
vuelos son suspendidos.
Domingo 16 • El Presidente declara el estado de emergencia en Arequipa y reafirma que proseguirá
con las privatizaciones. Se producen enfrentamientos entre policías y manifestantes en
la Panamericana Sur y en el aeropuerto regional, entre otros lugares. En Tacna un gru-
po de habitantes inicia una huelga de hambre en la Plaza del Paseo Cívico y es reprimi-
do por la policía. La población local improvisa una marcha, que culmina con un mitin
contra el presidente Tol do. En Puno, 12 militantes mantienen un ayuno y en Cusco
otras 15 personas comienzan uno en respaldo al pueblo de Arequipa.
Lunes 17 • Desafiando el estado de emergencia, los pobladores de toda la provincia de Arequipa
responden al gobierno con cacerolazos. En Tacna, más de 4 mil personas recorren la
ciudad y bloquean sus principales accesos para unirse a las protestas contra las privati-
zaciones. Lanzan piedras contra locales públicos y privad son reprimidos por la po-
licía. En Cusco, los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cus-
co toman la Facultad de Derecho. En Puno, estudiantes y docentes del Instituto Supe-
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rior Técnico Pedagógico José Antonio Encinas recorren la ciudad y protagonizan un mi-
tin. En la ciudad de Moquegua marchan unas 1.500 personas y anuncian un paro de 24
hs. En tanto, un joven fallece como consecuencia de las heridas sufridas tras la repre-
sión del fin de semana en Arequipa. 
Martes 18 • Mientras una comisión de alto nivel llegada a Arequipa desde Lima es recibida con
cacerolazos y pedradas, en la plaza de Armas cientos de personas se concentran para re-
chazar las privatizaciones. Son reprimidos por la policía, que hiere a una decena de ma-
nifestantes. Los habitantes de Moquegua, Juliaca, Puno, Ilo y Tac a realizan manifes-
taciones, cortes de rutas, paros, y también son reprimidos. Algunos alcaldes y regidores
se declaran en huelga de hambre. 
Mircoles 19 • Los habitantes de Cusco comienzan un paro de 48 hs. y unas 5 mil personas marchan
hasta la Plaza de Armas para respaldar las movilizaciones que se desarrollan en el sur
del país. El Frente de Defensa de Ayacucho inicia una huelga de hambre indefinida. En
Arequipa, unas 2 mil personas acompañan los restos del jov n a esinado por la policía.
Finalmente, la comisión de alto nivel y los representantes del pueblo arequipeño firman
la Declaración de Arequipa, por la cual el gobierno levanta el estado de emergencia y
suspende provisoriamente la privatización de EGASA y EGESUR. El ministro del In-
terior renuncia y unos 20 mil arequipeños festejan en la Plaza de Armas. 
• La Federación de Choferes del Perú (FECHOP) comienza un paro nacional de 48 hs.
y la Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Perú (ASETUP) para por 24 hs.,
contra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trán ito (SOAT).
Jueves 20 •A pesar de los acuerdos celebrados, en Tacna, Moquegua y Puno prosiguen el paro in-
definido, reclamando solución a los problemas regionales y un cambio en el modelo
económico. En Puno un grupo de vecinos marcha por la ciudad y otro saquea el aero-
puerto internacional de Juliaca. Son reprimidos por la policía, que detiene a más de 10
personas. El viceministro de Justicia renuncia, en desacuerdo con el Acta de Arequipa.
Un estudiante, herido tres días atrás en Arequipa, fallece. 
• La Asociación de Extractores Madereros de Madre de Dios, Puerto Maldonado, co-
mienza un paro indefinido en reclamo de la ampliación de las áreas de explotación de
madera. 
Lunes 24 • En el marco de las celebraciones por el Día del Campesino, los cafetaleros, ronderos
y comuneros de las provincias andinas de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, Piura y
los valles de Chancay-Lambayeque y Zaña, realizan div rsas marchas para reclamar la
reactivación del agro. 
Mircoles 26 • Unos 10 mil campesinos de la Asociación de Agricultores y Productores de hojas de co-
ca del Alto Huallaga, Valle del Monzón y Padre Abad encabezan un paro regional indefi-
nido, para reclamar al gobierno que no reanude la erradicación de coca con agentes bio-
lógicos, entre otras cosas. Más de 3 mil personas bloquean la carretera Federico Basadre. 
Jueves 27 • El Congreso aprueba la ley para la revisión de los ceses colectivos, la ual beneficia-
rá a unos 15 mil ex trabajadores estatales. 
Viernes 28 •Tras fracasar una reunión entre representantes de los madereros en huelga de Puerto
Maldonado y autoridades nacionales, los trabajadores forestales realizan una marcha
por Madre de Dios, que termina con la destrucción de la Oficina de Registros Públicos,
incendiada en pocos minutos. La policía reprime y detiene a 48 personas.
Pe r ú
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• Los agricultores de las cuencas de Huallaga y el Monzón levantan el paro, luego de
acordar con una comisión gubernamental la suspensión de la erradicación de los culti-
vos de hojas de coca y la participación de sus dirigentes en las decisiones sobre progra-
mas de desarrollo alternativo. 
Sbado 29 • Los madereros de Madre de Dios llegan a un acuerdo con el gobierno, por el cual se
facilitará el acceso de los pequeños productores a los procesos de concesión para la ex-
plotación maderera. 
JULIO
Lunes 1 • Unos 400 trabajadores se manifiestan frente a Telefónic del Perú para oponerse al
despido de 480 funcionarios de la compañía. 
Mircoles 3 • Ex empleados públicos, agrupados en la Confederación Intersectorial de Trabajadores
Interestatales (CITE), marchan hasta el Palacio de Gobierno para reclamar al presiden-
te Toledo que promulgue la ley que permite su reposición laboral. 
Jueves 4 • Los representantes de la CGTP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la CTP y la Cen-
tral Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) suspenden su participación en el Consejo
Nacional del Trabajo, en protesta por el despido de trabajadores de Telefónica del Perú.
•Alrededor de 10 mil presos que desde el domingo estaban en huelga de hambre pidien-
do mejoras carcelarias y celeridad en sus procesos judiciales, deponen su actitud tras el
compromiso de las autoridades de revisar sus pedidos. 
Viernes 12 • Renuncia, en bloque, el gabinete ministerial. El presidente Toledo toma juramento a
un nuevo equipo de gobierno.
Martes 16 • El Frente Patriótico de Talara comienza un paro de 48 hs. y bloquea tres tramos de la
Panamericana para exigir, entre otros puntos, que no se vendan las empresas estatales y
reclamar mejor asistencia sanitaria para la provincia. Son reprimidos por la policía. 
Mircoles 17 • Los Frentes Regionales de Loreto, Piura, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Junín, Ancash
y Puno paran durante la jornada y realizan bloqueos de carreteras contra la política eco-
nómica del gobierno y las privatizaciones. En Lima, grupos sindicales y ciudadanos se
movilizan por el Centro Histórico de la ciudad. 
• Los agricultores de Lambayeque inician un paro departamental indefinido en oposi-
ción a la retención del 10% del Impuesto General de Ventas (IGV) y a la falta de aten-
ción a sus reclamos regionales. Marchan hacia Chiclayo y, en el camino, bloquean el
Puente Reque y la carretera en Mocce. 
• Los trabajadores de Tel fónica del Perú inician un paro indefinido para exigir la repo-
sición de los trabajadores despedidos. 
Jueves 18 • En su segundo día de paro, unos 5 mil agricultores de Lambayeque bloquean la Pana-
mericana Norte en el sector Mocce, incomunicando el departamento del norte del país. 
Martes 23 • Los agricultores de Tarapoto, departamento de San Martín, inician una huelga indefi-
nida ante la posibilidad de que les rematen sus tierras. Exigen que el gobierno les com-
pre la sobreproducción de arroz.
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Sbado 27 •Tras pretender tomar las instalaciones del aeropuerto local, los agricultores en huelga
de Tarapoto incendian el local de la Fiscalía Provincial y se enfrentan a la Policía, que
detiene a 15 campesinos. 
Mircoles 31 • Más de 8 mil productores cocaleros del valle del río Apurímac inician desde el Puer-
to de San Francisco una marcha de sacrificio a Lima, pidiendo al gobierno la no erra-
dicación de hojas de coca. 
AGOSTO
Jueves 1 • Los habitantes de San Martín se suman a la huelga de los arroceros de Tarapoto, pidien-
do –entre otras cosas– el rescate financiero de los agricultores y la inclusión del depar-
tamento en los alcances de la Ley de Amazonía. Toman el aeropuerto local y cuando son
dispersados por la policía se dirigen al centro de la ciudad, saqueando los almacenes de
Aduanas. Miles de pobladores se congregan en la plaza principal y un grupo de manifes-
tantes saquea el almacén de la Superintendencia Nacional de Administración Tr i bu t a r i a
( S U NAT) e incendia el Banco de la Nación y el de Materiales. Son reprimidos por la po-
licía, que detiene a 57 personas y deja heridas a 122. Otros 3 mil campesinos toman las
instalaciones del aeropuerto de la provincia de Juanjuí. Llegada la noche, cuando la po-
licía se repliega, los manifestantes ocupan nuevamente la plaza de armas.
Sbado 3 • Los agricultores de San Martín finalizan la huelga, luego de reunirse con una comi-
sión gubernamental. Acuerdan, entre varios puntos, incluir al departamento de San Mar-
tín dentro de las exoneraciones tributarias que contiene la Ley de Amazonía y que el go-
bierno compre a los agricultores 5 mil toneladas de arroz adicionales a las acordadas
anteriormente. 
Domingo 4 • Los cocaleros del valle de Apurímac inician el retorno a sus comunidades, luego de
que representantes del gobierno se reúnen con ellos en Huamanga, Ayac cho, donde
suscriben un acta por la cual las autoridades se comprometen a incrementar la compra
de hojas de coca, entre otras medidas. 
Martes 6 • El presidente norteamericano Bush promulga la Ley de Preferencias Arancelarias An-
dinas, que permitirá la exportación de productos peruanos a Estados Unidos, libre de
arancel.
Mircoles 7 • La CGTP, la CUT y la CTP marchan junto a los trabajadores de Telefónica de Perú hasta
la Embajada de España, en San Isidro, para pedir por la reincorporación de los despedidos.
Lunes 12 • Más de 38 mil enfermeros paran a nivel n cional para exigir que se modifique la re-
cién aprobada Ley de la Obstetriz, que atribuye a las obstetrices la atención inmediata
al recién nacido y la participación en operaciones de alto riesgo, invadiendo su campo
profesional.
Lunes 19 • Un grupo de trabajadores de la agroindustria Pomalca se atrinchera en el frente de la
planta e impide que asuma sus funciones el nuevo directorio de la empresa, al que con-
sidera ilegítimo.
• Los trabajadores de la empresa minera Shougang-Hierro Perú, en Marcona, comien-
zan una huelga indefinida, reclamando un aumento en sus haberes básicos. 
Pe r ú
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Martes 20 • Convocados por el Frente Patriótico, los habitantes de T cna comienzan un paro re-
gional de 48 hs. para exigir al gobierno que modifique algunos artículos de la ley de Zo-
na Franca. Cientos de personas bloquean el km. 1291 de la Panamericana Sur y pique-
tes de manifestantes se movilizan por la ciudad.
Mircoles 21 • El Frente de Defensa de los Intereses de Marcona encabeza un paro cívico de 48 hs.
en respaldo a la huelga de los trabajadores de Shougang Hierro Perú y para exigir al go-
bierno la revisión del contrato de concesión de la empresa. 
Glosario de Siglas
ASETUP Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Perú 
CATP Central Autónoma de Trabajadores del Perú
CCIA Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CITE Confederación Intersectorial de Trabajadores Interestatales 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
CUT Central Unitaria de Trabajadores
EGASA Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa SA 
EGESUR Empresa de Generación Eléctrica del Sur
ETECEN Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte 
ETESUR Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur 
FACA Frente Amplio Cívico de Arequipa 
FADIP Frente Amplio de Defensa de los intereses de Pasco
FECHOP Federación de Choferes del Perú 
FENUTSSA Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud 
IGV Impuesto General de Ventas 
ISA Interconexión Eléctrica SA
MNATSP Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores del Perú
SEAL Sociedad Eléctrica de Sur Oeste SA 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.
Fuentes: diarios La República y La Industria.
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MAYO
Mircoles 1 • Miles de opositores al gobierno, pertenecientes a distintas agrupaciones de la sociedad
c ivil, llenan la plaza Morelos en respuesta a la convocatoria de la Confederación de Tr a-
bajadores de Venezuela (CTV) para conmemorar del Día Internacional del Tr a b a j a d o r.
L u ego del discurso del presidente de la central sindical, en el que se exige la sustitución
inmediata del gabinete económico y que se ejecute un plan para desarmar a los círculos
b o l ivarianos, se inicia la marcha pidiendo la renuncia del presidente y juntando fi r m as
para sacar del cargo al fiscal general Isaías Rodríguez. Por su parte, más de un millón de
c h avistas asisten a la m rcha convocada por la Fuerza Bolivariana de Tr  b  j a d o r e s
(FBT), para expresar su alegría por el retorno del presidente Chávez a Miraflores. 
Sbado 4 • Se instalan en el palacio de Miraflores las mesas de diálogo y conciliación nacional
sin la participación de representantes de la Federación V n zolana de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) ni de la CTV, que serán invi-
tados según se resuelva en la segunda reunión. Para el primer debate fueron convoc -
dos 4 representantes del Gobierno, 3 de los ejecutivos r gionales, 2 de las municipali-
dades, 2 de la Iglesia evangélica, 4 de los sindicatos, 5 de los empresarios de los me-
dios de comunicación, 4 de los economistas y 2 del sector univer itario, además de un
portavoz de la Asociación ProVenezuela y un indígena. 
Lunes 6 • Empleados y obreros del Hospital Universitario de Caracas (HUC) comienzan un pa-
ro indefinido hasta que lleguen los recursos para cancelar las deudas laborales y se ter-
mine con la escasez de material médico-quirúrgico. Más, garantizan la atención de
emergencias.
Martes 7 • Más de 5 mil trabajadores del sector petroquímico adscritos a la Federación de Traba-
jadores Petroleros (FEDEPETROL) inician un paro intempestivo alegando el incumpli-
miento de compromisos contractuales.
Mircoles 8 • La CTV no autoriza la asistencia de Carlos Ortega a la mesa de Diálogo Nacional im-
pulsada por el gobierno por considerar que la invitación es un engaño para la opinión
pública, y propone conformar una mesa de diálogo paralela.
• Los cinco sindicatos adscriptos a FEDEPETROL que mantenían paralizadas las acti-
vidades de mantenimiento de las plantas petroquímicas a nivel nacional suspenden la
medida tras la firma de un acta conciliatoria en la que se estipula el pago de 1,5 millo-
nes de bolívares a cada trabajador.
Domingo 12 • Representantes de las organizaciones políticas Unión, Acción Democrática (AD), Pri-
mero Justicia, La Causa R, Conve rgencia, Alianza por Bravo Pueblo (ABP), Bandera
Roja, Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Solidaridad,
M ovimiento al Socialismo (MAS), Proyecto Venezuela y Alianza por la Libertad, junto
con el presidente de la CTV –Carlos Ortega– firman un documento conjunto en el cual
anuncian que se retiran de la mesa de diálogo y que se unen para trazar una sola línea de
acción constitucional y no golpista, para lograr la renuncia del presidente Cháve z .
Venezuela
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Lunes 13 • Luego de la tregua iniciada el 11 de abril, la Federación Médica Venezolana (FMV) re-
toma el paro por tiempo indefinido por la deficiente dotación hospitalaria, el incumpli-
miento del contrato colectivo y la tardanza en el ajuste de las tablas salariales. El paro
tiene un acatamiento parcial en la capital y los estados de Zulia, A n z o á t egui y Mérida.
Martes 14 • Se instala en la sede de FEDECAMARAS la mesa de diálogo alternativa con la par-
ticipación de la CTV, AD, COPEI, ABP, y representantes de distintas Organizaciones
no Gubernamentales (ONGs). En esta primera reunión se decide que FEDECAMARAS
no asistirá a la mesa de diálogo promovida por el gobierno, extender la invitación al par-
tido oficialista y recurrir a las “bases del acuerdo democrático” suscrito en la quinta La
Esmeralda meses antes del 11 de abril, entre otras cosas.
• Con la participación del presidente Chávez, se realiza la segunda sesión de la mesa de
diálogo sin la presencia del Comité Ejecutivo de la CTV, de FEDECAMARAS y de los
partidos de la oposición. Los medios de comunicación, entre otros sectores, condicionan
su futura participación a que cesen en su funcionamiento los círculos bolivarianos y el
comando supremo revolucionario bolivariano, que coordina la acción de estos grupos.
Jueves 16 • Un grupo de 27 ex policías toma pacíficamente el Consulado General de Colombia de
la capital del estado Zulia, para exigirle al gobernador del estado el pago de prestacio-
nes y jubilaciones pertinentes, así como la restitución en sus cargos respetando las je-
rarquías de los funcionarios que fueron despedidos injustificadamente de la fuerza pú-
blica regional.
Domingo 19 • Más de 220 niños, 118 hombres y 636 mujeres se alojan a la manera de rehenes vo l u n-
tarios en los pabellones 1, 2 y 3 y La Bloquera en el Penal de Tocuyito, Internado Judi-
cial de Carabobo, para negociar con las autoridades del mismo el regreso de 18 procesa-
dos que habían sido trasladados a los penales de Yare I, Barcelona, Guanare y Duaca.
Martes 21 • Se cumple parcialmente el paro de 24 hs. convocado por la Federación de Asociacio-
nes de Profesores Universitarios de V nezuela (FAPUV), en reclamo de recursos para
el normal funcionamiento de las universidades públicas. El paro se cumple a medias en
la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en la Univers dad de Los Andes (ULA).
En el occidente del país el acatamiento es de un 70% en la Universidad Francisco de
Miranda y de un 100% en la Universidad del Zulia (LUZ), lo mismo que en la Univer-
sidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la Universidad de Oriente (UDO)
–donde el conflicto lleva ya varios meses– y en la Simón Rodríguez. En tanto, la Uni-
versidad Simón Bolívar (USB) cumple 15 días de paro. 
Mircoles 22 • Después de más de 72 hs., los familiares que permanecían de manera voluntaria en el
internado Judicial de Carabobo, penal de Tocuyito, desalojan el local penitenciario, una
vez que se completa el canje con los 18 procesados solicitados.
• Cerca de mil integrantes de los comités de desempleados del estado de Zulia bloquean
el puente sobre el lago Maracaibo, en protesta por la eliminación de la cláusula 69 de
la contratación colectiva petrolera que otorga a los comités la potestad de asignar las
cartas de empleo en este sector. La Policía Regional y la Guardia Nacional reprimen con
bombas lacrimógenas y disparos de perdigones.
Jueves 23 • Se cumple parcialmente el paro de 48 hs. convocado por el Comando Intersindical del
Magisterio, con dispar acatamiento en Caracas, Falcón y el estado Zulia.
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• En horas de la mañana se fuga de la residencia donde estaba recluido por decisión ju-
dicial el empresario Pedro Carmona Estanga, procesado por la presunta comisión de los
delitos de rebelión y usurpación de funciones, y solicita asilo en la Embajada de Co-
lombia, que le concede en primera instancia una protección temporal. 
• Seis mil trabajadores del sector salud dependientes del Ministerio de Salud y Desarro-
llo Social (MSDS) y del ejecutivo regional inician un paro general indefinido en todos
los hospitales, ambulatorios y medicaturas rurales del estado Anzoátegui en reclamo de
las deudas que mantiene el ministerio desde 1996 en concepto de retrasos en la contra-
tación colectiva, vacaciones, bonos nocturnos, días feriados, antigüedad, transporte y
alimentación, entre otros.
• Convocadas por los partidos políticos de la oposición y ONGs, aproximadamente 600
mil personas, según las estimaciones de los organizadores, marchan desde la Plaza Ve-
nezuela hasta la sede del Ministerio Público en Caracas, llevando más de un millón y me-
dio de firmas exigiendo la renuncia del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez.
Viernes 24 • Concluye con menos fuerza que el primer día el paro de 48 hs. convocado por 6 de las
7 federaciones que integran el Comando Intersindical del Magisterio. 
Mircoles 29 • En un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y acompañado por el embajador de ese
país en Caracas, Pedro Carmona Estanga parte desde el aeropuerto de Maiquetía hacia
Bogotá, en condición de asilado político.
• Más de 450 caficultores de todo el país realizan un plantón de varias horas frente a la
sede del Ministerio de Agricultura y Tierras, tras el cual logran un conveni  para dar sa-
lida a unos 200 mil quintales de café pertenecientes a la producción 2001-2002.
JUNIO
Martes 4 • Cerca de 26 mil conductores de transporte colectivo del Dis rito Capital, Barcelona,
Puerto La Cruz, Táchira y Maracaibo realizan caravan s simultáneas por las calles, co-
mo protesta por la inseguridad y el mal estado de las vías, entre otros puntos.
Jueves 6 •Alrededor de 70 mil de los 150 mil empleados públicos se suman al paro de 12 hs.
convocado por la Federación Unica de Empleados Públicos (FEDEUNEP), en pedido
de la cancelación del incremento salarial del 10% del año pasado y del 20% de este año,
el cese del desplazamiento de los funcionarios de carrera por personal contratado y la
discusión de las contrataciones colectivas. 
Viernes 14 • Circa 600 trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajador s del Metro de Ca-
racas suspenden sorpresivamente durante toda la mañana el servicio de Metrobus hacia
Los Teques y el oeste de Caracas exigiendo que se inicie la discusión del contrato co-
lectivo y la renuncia del presidente de la compañía, Rosales Ramírez.
Sbado 15 • Una multitudinaria marcha convocada por 12 partidos de oposición y más de 30 orga-
nizaciones de la sociedad civil se concentra en el centro de Caracas para dar forma a la
primera Asamblea de Ciudadanos, en la cual se redacta el documento “Declaración de
la Avenida Bolívar” que establece como primera medida declararse en desobediencia ci-
vil frente al gobierno nacional invocando el artículo 350 de la Constitución.
Ve n e z u e l a
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Mircoles 19 •Trabajadores de la Dirección Estadal de Salud de Vargas inician un paro de activida-
des en demanda de reivindicaciones socioeconómicas.
Jueves 20 • Oficiales del ejército opositores al presidente Chávez r alizan una manifestación por
la meritocracia de la Fuerza Armada. Av nzan por las calles de Caracas con pancartas
contra el gobierno y la consigna “ni un día más”.
Viernes 21 • La Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones (FETRATEL) se declara en
conflicto y corta el diálogo con la directiva d  la Compañía Anónima Nacional Teléfo-
nos de Venezuela (CANTV) por no llegar a un acuerdo en la discusión del contrato co-
lectivo. Exigen, entre otras cosas, un aumento salarial de 150% y que las pensiones de
los jubilados se igualen a los nuevos sueldos.
Martes 25 • Alrededor de 900 reclusos del internado judicial El Rodeo I de Guatire se declaran en
h u e l ga de hambre en solidaridad con los presos de la Penitenciaría General de Ve n e z u  l 
(PGV) y afirman que levantarán la medida cuando se aclare la situación en dicho luga r.
Viernes 28 • Empleados y trabajadores del Centro Internacional de distribución postal de Maique-
tía protestan en demanda de la cancelación de deudas económicas y compromisos labo-
rales que el instituto asumió a principios de año. También se inicia una huelga de bra-
zos caídos en el servicio de los centros postales de Maiquetía, La Guaira, Catia La Mar,
Aeropuerto y Naiquatá.
Domingo 30 •Alrededor de 2.500 gay, lesbianas y transexuales acompañados por amigos y familia-
res, junto con Amnistía Internacional, Alianza Lambda de Venezuela, Unión Afirmati-
va y la Red Venezolana de Gente Positiva, entre otras organizaciones, realizan la Mar-
cha del Orgullo Gay por las calles de Caracas hasta la Defensoría del Pueblo para en-
tregar un manifiesto simbólico, respaldado por mil firmas en el que piden respeto e
igualdad de derechos.
JULIO
Martes 2 •Tras una reunión realizada en La Guaira e impulsada por la Defensoría Delegada del
pueblo de Vargas y de la que participan autoridades nacionales, directivos del Sindica-
to Unico Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
(SUNEPSAS) y miembros de la sociedad civil, los trabajadores de la Dirección Estadal
de Salud de Vargas deciden suspender el paro de actividades vigente desde el pasado 19
de junio en demanda de reivindicaciones socioeconómicas.
Sbado 6 • El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA), José Luis Be-
tancourt, anuncia el retiro de la federación de la Mesa de Diálogo.
Jueves 11 • Representantes de 15 partidos políticos, 40 ONGs, varios sindicatos y federaciones de
trabajadores, encabezados por la directiv e la CTV y representantes del sector empre-
sarial agrupados en la Coordinadora Democrática (CD), realizan una marcha al cum-
plirse tres meses de los sucesos del 11 de abril. Bajo las consignas “ni un paso atrás”,
“ni un muerto más” y “prohibido olvidar” exigen la renuncia del presidente Chávez. 
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Martes 30 • Cerca de 500 personas identificadas como simpatizantes del gobierno se aglomeran en
la entrada principal del Tr i bunal Supremo de Justicia (TSJ) protestando con pancartas e
improperios contra opositores y periodistas, e impiden por varias horas la salida del edi-
ficio de los cuatro militares acusados de rebelión militar por los hechos del 11 de abril.
Mircoles 31 • Un centenar de chavistas se enfrenta durante 8 hs. con agentes de la Policía Metropo-
litana (PM) y opositores de la CD, cuando los primeros cortan la calle en la puerta del
TSJ, hasta donde habían llegado ambos grupos políticos para presionar a los magistra-
dos acerca de la sentencia que debían dar a los militares acusados de rebelión por los
sucesos de abril. Tras la intervención de los grupos antimotines de la PM, queda un sal-
do de 2 heridos graves, 18 heridos leves, 3 detenidos y 3 vehículos dañados. La Sala
Plena del TSJ decide rechazar, por 12 votos contra 8, la ponencia del magistrado Luis
Martínez que declara que en abril se cometió el delito de rebelión militar y los cuatro
generales y almirantes deben ser enjuiciados por ello.
•Trabajadores de la industria petrolera de la sección occidental cierran la carretera La-
ra-Zulia, municipio Bolívar, en protesta por el otorgamiento y designación arbitraria de
viviendas ubicadas en el sector La Plata. La autopista es desalojada por efectiv s e la
Guardia Nacional (GN) y de la policía local. En el sector San Isidro de la Costa Orien-
tal, unos 300 trabajadores petroleros protestan por la ileg l distribución de unas 150 pla-
zas de trabajo y se enfrentan con las autoridades policiales y la GN, quienes reprimen
con bombas lacrimógenas.
AGOSTO
Jueves 1 • Más de 1.600 policías de la ciudad de Valera, Trujillo, inician una huelga contra el go-
bierno regional porque éste les adeuda aumentos salariales desde 2000 por aproxima-
damente 8 mil millones de bolívares y el bono de 800 mil bolívares decretados por el
ejecutivo nacional, entre otras cosas.
Viernes 2 • La asamblea de los miembros de la FMV resuelve mantener indefinidamente el paro
en los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, basándose en los resultados de
un referéndum en el cual 75% de los médicos rechazan la oferta del Ejecutivo de ho-
mologar los salarios de quienes trabajan para el despacho con los de quienes trabajan
en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).
• Choferes de unidades de pasajeros, vehículos de carga pesada y gandoleros del muni-
cipio Mara, estado de Zulia, cortan durante más de 8 hs. la ruta que une la ciudad capi-
tal, Maracaibo, con la subregión Guajira y con Colombia, protestando por el alto índi-
ce de inseguridad y el mal estado de las rutas. La toma finaliza tras un enfrentamiento
con la policía regional que deja un saldo de cuatro heridos.
• Integrantes de los círculos bolivarianos y otras organizaciones cercanas al presidente
de la república cortan el tránsito vehicular en el puente Llaguno con tres autobuses de
línea. Pocos minutos antes, miembros del grupo autodenominado Tupamaros toman la
avenida Sucre y se enfrentan a tiros con funcionarios de la PM tras declararse en deso-
bediencia popular. Los seguidores del presidente Chávez acuerdan permanecer en vigi-
lia activa en puente Llaguno hasta el próximo miércoles, cuando el TSJ decidirá si en-
juicia a los oficiales disidentes involucrados en los sucesos del 11 de abril.
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Jueves 8 • El TSJ rechaza la ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fo n t iveros que recomen-
daba el antejuicio de mérito a los cuatro oficiales acusados de rebelión militar por los su-
cesos del 11 de abril, lo que provoca –junto con la noticia del aumento del Impuesto al
Valor A g r egado (IVA)– que algunos manifestantes intenten romper el cerco de seg ur i d a d
que protege al tribunal. Cerca de 120 simpatizantes del presidente Chávez que se dirigen
hacia la Asamblea Nacional (AN) para continuar con su protesta se enfrentan con miem-
bros de la PM en la plaza Bolíva r, quienes les responden lanzándoles gases lacrimóge-
nos. Tras el enfrentamiento en el que los chavistas logran quitar las barreras de seg u r i-
dad que rodean la plaza, 11 personas, entre civiles y policías, resultan heridas.
Domingo 11 • Alrededor de 100 mil personas, entre las que se encuentran miembros de la CD, MAS,
COPEI, Bandera Roja, AD, Unión, Primero Justicia y Resistencia Civil de Caracas, Fa l c ó n ,
Miranda, Mérida y Zulia, marchan pacíficamente durante seis horas por las calles de Mara-
caibo, para conmemorar los cuatro meses de los sucesos de abril en Caracas, solicitar la sa-
lida de Hugo Chávez y rechazar la violencia que se ha generalizado en los últimos meses.
Mircoles 14 • La Sala Plena del TSJ exonera de responsabilidad penal por el delito de rebelión mi-
litar a los oficiales Efraín Vázquez Velazco, Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez Pé-
rez y Daniel Comisso Urdaneta, por su participación en los hechos que condujeron a la
salida del poder del presidente Hugo Chávez después de los sucesos del pasado 11 de
abril. Una vez conocida la sentencia del TSJ estalla el festejo de una multitud que se
concentró durante todo el día con banderas y pancartas en la sede de Petróleos de Ve-
nezuela SA (PDVSA)-Chuao, al tiempo que más de 100 partidarios del oficialismo que
se habían concentrado durante la mañana en la plaza Morelos se enfrentan con la PM
en las puertas del TSJ. Después de más de dos horas y media de enfrentamientos, que-
da un saldo de tres heridos de bala, 40 asfixiados por los gases lacrimógenos, 20 gol-
peados lev mente y varios detenidos.
Jueves 22 • En el cuarto día consecutivo de protestas, afiliados y dirigentes de la cámara de Trans-
porte Pesado de Vargas prosiguen con la desobediencia legal al no pagar el peaje José
María Vargas y entregan panfletos para instar a la sociedad civil de Vargas a que los
acompañen en el desacato tributario. Tras una discusión entre los transportistas y los
empleados de la concesionaria Maxipistas, los conductores de vehículos livianos y de
autobuses se suman a la medida de no pagar el tributo.
Viernes 23 • Siguiendo lo decidido en una asamblea de la que participan 1.800 empleados del Me-
tro de Caracas, los trabajadores inician un paro sorpresivo en todas las líneas, que se
completa con la interrupción del servicio de Metrobús. Asimismo, cerca de mil trabaja-
dores de la compañía se reúnen en la sede del edificio de operaciones del Metro de Ca-
racas demandando la presencia del presidente de la empresa, de la ministra de Trab jo
y del titular de Finanzas. Exigen que se reanuden las negociaciones de la contratación
colectiva y que se pague a cada trabajador un bono de 8 millones de bolívares para c m-
pensar el retraso en los aumentos de salario.
• Grupos de desempleados petroleros, apoyados por organizaciones vecinales del este
de Puerto La Cruz, bloquean la vía hacia Cumaná, manteniendo totalmente incomuni-
cados los estados de Sucre y Anzoátegui, provocando ausentismo laboral en el puerto
de Guanta y en la planta de cemento de Pertigalete, en protesta por la falta de trabajo.
Sbado 24 •Tras una reunión que finaliza durante la madrugada, y en la cual la empresa se com-
promete a pagar un bono de 6 millones de bolívares en tres cuotas hasta marzo de 2003,
y a no sancionar a quienes pararon el servicio, el metro de Caracas reanuda sus opera-
ciones con total normalidad.
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•Aproximadamente 500 mil personas provenientes de distintos lugares del país reali-
zan una marcha encabezada por el vicepresidente de la nación, José Vicente Rangel, ce-
lebrando el segundo año del gobierno de Hugo Chávez, al tiempo que protestan por el
fallo del TSJ que absolvió a los cuatro oficiales imputados por los sucesos de abril.
Martes 27 • Dos mil profesionales pertenecientes a los gremios de médicos, odontólogos, bioana-
listas, enfermeros y nutricionistas del estado Zulia, realizan un paro de 12 hs. en recla-
mo de una deuda salarial que alcanza los 4 millardos de bolívare  en c ncepto de pri-
ma para los médicos que trabajan en los centros fronterizos y el bono nocturno y por fin
de semana para los que trabajan en la ciudad, entre otros.
Mircoles 28 • Funcionarios de la GN toman por la noche el control del peaje de la autopista Caracas-
La Guaira, después que los transportistas y los representantes de la empresa Maxipistas
l l egaran a un acuerdo para retirarse del sitio, aunque los conductores siguen circulando
por la vía sin cancelar la tarifa porque mantienen la actitud de desobediencia civ i l .
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Glosario de Siglas
ABP Alianza por Bravo Pueblo
AD Acción Democrática
AN Asamblea Nacional
CANTV Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela
CD Coordinadora Democrática
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de V nezuela
FBT Fuerza Bolivariana de Trabajadores
FEDECAMARAS Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
FEDENAGA Federación Nacional de Ganaderos
FEDEPETROL Federación de Trabajadores Petroleros
FEDEUNEP Federación Unica de Empleados Públicos
FETRATEL Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones
FMV Federación Médica Venezolana 
GN Guardia Nacional
HUC Hospital Universitario de Caracas
IVA Impuesto al Valor Agregado
IVSS Instituto Venezolano de Seguros Sociales
LUZ Universidad del Zulia
MAS Movimiento al Socialismo
MSDS Ministerio de Salud y Desarrollo Social
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
PDVSA Petróleos de V nezuela SA
PGV Penitenciaría General de Venezuela
PM Policía Metropolitana
SUNEPSAS Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UCV Universidad Central de Venezuela
UDO Universidad de Oriente
ULA Universidad de Los Andes
UNEG Universidad Nacional Experimental de Guayana
USB Universidad Simón Bolívar
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias.
